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FIESTA REPUBLICANA EX VA-
LENZA DO MIÑO.—EXCURSION 
MARITIMA. — MITIN.—DISTRI-
BUCION DE PREMIOS. 
Tuy, 3. 
Los republicanos de Lisboa y of/os 
puntos de Portugal celebraron eu la 
plaza fronteriza de Valenza do Miño 
una gran fiesta politica. 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer y ocupando lanchas y bo-
tes empavesados con banderas repu-
olicanas efectuaron un paseo maríti-
tno por el río Miño, coreando cancio-
nes populares y dando repetidos vi-
vas a la democracia, a la libertad y a 
la república. 
A la vez que se efectuaba el paseo 
por el río que divide a Portugal Je 
España, desde Valenza se elevaba un 
enorme cometa con inscripciones y 
alegorías republicanas. 
Las banderas, terminada la excur-
sión por el río, fueron colocadas en el 
puente internacional, en la parte co-
rrespondiente al país vecino, cele-
brándose más tarde un grandioso mi-
tin, en el que el orador Alfonso Ooata 
Y otros pronunciaron discursos ana-
tematizando a los ^alis-as y asegu-
rando que la República se asienta so-
bre bases sólidas e indestructibles, 
con el apoyo y protección de las ma-
¿as populares, las cuales sienten aver-
sión a los propagandistas de la res-
tauración monárquica, que son, según 
Costa, una exigua e insignificante mi-
noría. 
A la terminación del mitin los re-
publicanos que organizaron la excur-
sión a Valenza dirigiéronse procesio-
nalmente al Ayuntamiento, entregan-
do a éste unas artísticas palmas y a 
las autoridades militares y volunta-
rios republicanos, defensores de Va-
lenza contra las acometidas de lo? 
"paivantes" en la última intentora 
monárquica, distintos premios en lio-
menaje a su fidelidad por las institu-
ciones republicanas. 
La fiesta política en Valenza, se-
gún referencias de algunos viajeros 
que la presenciaron, se celebró con 
gran entusiasmo, guardándose com-
pleto orden. 
MITIN EN BIVADABIA DE SOCIE-
DADES AGRICODAS. — CON-
CLUSIONES. — MENSAJE DEL 
GOBIERNO. 
Orense, 3. 
Numerosas asociaciones agrícolas 
que forman parte de la "Liga de Ac-
ción Gallega" han celebrado en Riva-
dabia un grandioso mitin, al que con-
currieron más de mil quinientos cam-
pesinos y numerosas representaciones 
de Vigo, Monforte y otros puntos. 
Las asociaciones agrícolas concu-
rrieron al mitin con banderas y músi-
cas, dando estentóreos vivas a Galicia 
y repetidos mueras a los caciques. 
Pronunciáronse fogosos discursos 
abogando poique se dicte una ley que 
regule la redención de foros, laude-
mios y otras cargas enfitéuticas, seña-
lándose un tipo módrco y equitativa 
para la redención, sin las exigencias 
a que aspiran los terratenientes; que 
se acuerde, a su vez, la desgravación 
arancelaria paTa el maíz y el centeno 
y la aprobación del proyecto de ley 
sobre mancomunidades, iniciado por 
las diputaciones provinciales de Ca 
taluña, cuyo proyecto estiman bene-
ficioso para Galicia las agrupaciones 
de labradores gallegos. 
Aprobadas por aclamación estas 
conclusiones se designó una ponencia 
encargada de redactarlas, elevándo-
las al Gobierno con un mensaje. 
El mitin se disolvió ordenadamen-
te, sin que hubiese ocurrido el menor 
disturbio. 
P R O G R A M A 
V A R I A D O 
El programa de estos días no pue-
de ser más ameno y variado: 
Indignación de los yanquis por el 
atentado contra su representante. 
Cablegrama del general Gómez al 
presidente Taft. 
Reunión del cuerpo diplomático. 
Asamblea de los veteranos, y otro 
cablegrama de ellos a Taft. 
Arreglo entre Zayas y Hernández. 
Coalición conservadora-asbertista. 
Renuncia de un Secretario. 
Calor excesivo. 
Y cuestiones personales. 
Como se ve, hay para todos los 
gustos del exigente público; pero los 
dos extremos esenciales son el dis-
gusto de los Estados Unidos y la di-
misión del señor García Kohly. 
La Gran República del Norte de-
be ya de sentirse satisfecha, pues so-
bradas satisfacciones se le han dado, 
y algunas tan espontáneas como la de 
los veteranos, quienes han aprove-
chado patrióticamente su significa-
ción histórica para poner una vez, 
más de relieve que el país cubano 
desaprueba y lamenta lo hecho por 
el joven Maza. 
A l cable del general Gómez le de-
di caraos ayer un extenso comentario. 
Sólo tienen que esperar los Esta-
dos Unidos el juicio oral de la causa 
que se sigue al agresor de Mr. Gib-
son y el castigo que en justicia me-
rezci para darse por completamente 
satisfechos y olvidar tan enojoso 
asunto. 
Ni deben ni pueden exigir más. 
El otro punto de mayor actuali-
dad, relacionado con la política inte-
rior, es la renuncia decorosa que el 
señor García Kohly ha presentado 
de su cargo como Secretario de Ins-
trucción Pública, 
Por delicadeza ha procedido bien 
el señor García Kohly, quien al irse 
con los asbertistas se aproxima a los 
conservadores. . . 
Pero nosotros creemos que el ge-
neral Gómez no le aceptará la renun-
cia. 
Si el señor Secretario de Instruc-
ción Pública entró como liberal en el 
gabinete, liberal continúa siendo, y 
allí representa una buena parte de 
ese partido, la cual no ha renegado 
de sus principios, sino se ha revela-
do contra un candidato que juzga 
perjudicial para los intereses del 
país, 
; Como el general Gómez va a pre-
sidir unas elecciones sinceras, no co-
mo liberal de esta o la otra rama, si-
no como Primer Magistrado, la con-
tinuación del señor García Kohly en 
su gabinete sería una prueba de su 
imparcialidad y cordialidad con to-
dos, 
B A T U R R I L L O 
Tarde llegó a mis manos la citación 
que a los aficionados fué dirigida pa-
ra una reunión de avicultores, o sim-
ples simpatizadores con la idea de 
constituir una Asociación Nacional de 
Avicultores. Pero tarde y todo, he de 
expresar mi humilde aprobación a la 
idea, que en pocas líneas me expone 
Leónides Vieente, el culto maestro de 
la escuela de Luyanó. 
Todo lo que tienda a aumentar la 
producción cubana, en cualquiera do 
sus ramos, es plausible. En la vida 
moderna se triunfa produciendo mu-
«ho y bueno, como en Hntiguos tiem-
pos descubriendo tierras y s o j u z g a n d o 
pueblos. 
Fomentar y perfeccionar la avicul-
tura en Cuba tendrá dos grandes ven-
tajas. , 
Primera: impedir que salga mucho 
dinero del país en pago de huevos, 
gallinas, pavos y otras aves de mesa. 
Segundo: aumentar y mejorar la pro-
dúcción hasta más allá del consumo 
local, con lo que se abarataría en un 
aspecto el costo de la vida, haciendo 
fácil uno de los mejores recursos do 
alimentación. 
En nuestro país sólo los ricos pue-
den comer aves domésticas. Se produ-
ce poco y naturalmente se venden ca-
ras. Y no hay motivo para que no ten-
gamos muchas y sustituyamos más fre-
cuentemente las carnes rojas, y las sa-
ladas, con aves de corral o de caza. 
Como será poco difícil importar ejem-
plares de clases exóticas, adaptables al 
clima, y hacerlas procrear admirable-
mente. 
Todo es cuestión de talento, de di-
rección y de constancia. 
Lo he dicho mil vejes: no se sirve 
bien a Cuba vociferando en los míti-
nes y queriendo rasgar con un dedo la 
pesada realidad internacional en que 
vivimos; se la sirve con eficacia, in-
dependizando a nuestro pueblo cuanto 
posible sea de los centros productores 
extranjeros; impidiendo que el oro se 
nos vaya, sustituyendo con productos 
nacionales los mil artículos que vamos 
a comprar fuera, y mejorando así la 
condición económica del mayor núme-
ro de nuestros convecinos. 
Por eso son ricos y fuertes los Esta-
dos Unidos: porque protegen mucho 
sus industrias, sus cultivos y su co-
mercio. 
* • 
No me parece correcto recurso de 
propaganda liberal, el î ue emplea La 
Opinión en su número del jueves. Es-
te párrafo da idea de taiL auti-patrió-
tica y torcida intención: 
"Los conservadores sólo conceden 
tres puestos en la candidatura de re-
presentantes a los amigos de Asbert 
y ponen por condición que ninguno ba 
de ser negro, pues es su propósito 
constituir un partido de blancos, ex-
cluyendo, por consiguiente, de sus l i -
las, a los elementos de color." 
Desde luego me atrevo a jurar que 
no es verdad que los conservadores re-
chazaran a los candidatos negros del 
asbertismo, y niego en redondo que 
hayan pensado en constituir tal parti-
do de blancos, menospreciando -a un 
elemento tan útil, y que a? parte in-
tegrante de los partidos y de la socie-
dad cubana. Y me parece peligroso 
juego ese de revivir agravios y desper-
tar nuevos recelos, a raíz de la espan-
tosa carnicería de Oriente. 
Fresca está la tinta con que se es-
cribió la proclama presidencial lla-
mando a las armas a los cubanos blan-
cos contra los supuestos violadores de 
sus mujeres; no se han secado aún las 
páginas de los diarios liberales que 
echaban en cara al negro su ingrati-
tud, que confundían a toda la raza con 
los alzados y aseguraban que en lo su-
cesivo quedarían deslindados los cam-
pos j relegados al ingar que mer.-cíau 
los ftao pagaban Ir. ubnegacióa y la 
bondad de los libertadores pretendien-
do imperar sobre la población blanca. 
Pregunte cada uno a su conciencia; 
ponga la mano sobre su corazón, re-
cuerde sus palabras de aquellos días y 
repase las colecciones de su prensa. 
Después de eso, nadie podrá lanzar la 
primera piedra; si acaso alguno que 
otro humilde y justiciero que creyó ca-
lumniosa la información acerca de las 
tropelías de los alzados y el odio de la 
ra^a toda, y tuvo el valor de decirlo en 
caracteres de imprenta, 
¿Se requieren pruebas y fechas? 
Están a mano. 
N : no creo conveniente al país, no 
creo noble, me parece que se presta a 
ocasionar males profundos, eso de acu-
sar de racista un partido a otro, en so-
licitud de los votos de los negros olvi-
dadizos. 
La Opinión, que es un diario serio 
y está redactado por hombres de ta-
lento, no tiene necesidad de apelar a 
esas armas, que al fin herirán el cora-
zón de la patria. No puede él a con-
ciencia iniciar una campaña de acu-
saciones mutuas en halago del negro; 
porque sería horrible eso de que IJS 
blancos nos echáramos encima unos a 
otros la nota de odiadores y desprocia-
dores de los paisanos y amigos de ne-
gra tez, los cuales acabarían por creer-
nos igualmente despreciadores y odia-
dores a todos; porgue cuando se de-
fiende una causa justa—y el liberalis-
mo cree justa la suya—sólo apelan a 
medios reprobables los pigmeos; los 
grandes emplean razones, argumen-
tos, atraen, convencen, halagan, pero 
con la corrección y la mesura con que 
los hombres de bien sostienen su» 
creencias. 
Los conservadores, que tienen en su 
seno generales como Rabí y*Díaz, co-
roneles como Gálvez y Soria, y cente-
nares de cultos y de patriotas no blan-
cos de piel aunque niveos de concien-
cia, responderían evocando las som-
bras dolientes de los sacrificados de 
ayer, preguntando quienes dispusie-
ron la caza en Oriente y no intentaron 
coger vivos a los presos de Guanajay, 
y eso nos llevaría demasiado lejos. 
Por bien de la patria y por crédito 
del leido diario zayista, me atrevo a 
esperar que en lo adelante rechazará 
esas informaciones inquietantes / 
mentirosas. 
• # 
No termino el comentario sin reco-
ger estas frases del mismo trabajo, re-
firiéndose a Asbert, gobernador libe-
ral y general de Agosto: 
" A Asbert no lo hacen responsable 
de estas cosas porque lo consideran un 
infeliz de mentalidad, juguete in-
consciente de las ambiciones de ese 
grupito de pedantes cursis que nece-
sitan puestos públicos para figurar y 
hacer el reclamo a sus bufetes," 
Después de leer estas cosas, se pen-
saría que el "pobre Asbert, infeliz le 
mentalidad y juguete inconsciente," 
es el mismo que los votos liberales hi-
cieron Gobernador de la más impor-
tante provincia. Y se creería que ese 
grupito de pedantes cursis y su jefe, 
ambiciosos vulgares, no tendrán cabi-
da ya en las filas de los conscientes y 
patriotas amigos de La Opinión. 
Y se equivocaría quien tal pensara: 
i 
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veinticuatro horas después, un arre-
glo entre cuatro plenipotenciarios -de-
cide que Asbert y sus pedantes se sa-
men al partido de que proceden, y 
toman a ser el honrado y recto go-
bernante y los ilustres Ezequiel Gar-
cía, Barreras y Morales, y los patrio-
tas y héroes Baldomcro, Arencibia y 
Vivanco. 
Después de lo de mi amigo Hernán-
dez, autor de aquel manifiesto que la 
prensa conservadora puso en las nu-
bes, y la zayista censuró tanto ¿qué 
puede sorprendernos, de inesperadas 
reconciliaciones tras amargos ultrajes 
en la familia liberal? 
Se escriben cosas que no debieran 
ser escritas, sabiéndose, como se sabe, 
que todo pasa al fin y todo se arregla, 
ante el riesgo comúu de perder el go-
bierno. Y como dijo este DIARIO el 
otro día, repitiendo viejo adagio "nin-
guno puede decir de esta agua no be-
beré;" o más exactamente: "no se de-
be enturbiar el agua que hemos de be-
ber." Y los jefes liberales, y los per-
sonajes de primera a tercera fila del 
zayismo, el hernandismo y el asbertis-
mo, con sus defectos y sus virtude», 
no pueden dejar de ser tan hermanos 
en lo sucesivo, como lo fueron derri-
bando a mano airada al honradísimo 
patricio que presidió la primera repii-
blica. 
Desde entonces, quedaron indisolu-
blemente unidos, y para siempre, ante 
la historia de su pobre país, 
JOAQUIN N. ARAMBUEU. 
LA P R E N S A 
iBl mensaje del Presidente a Taft 
isobre el incidente Gibson-Maza ha 
servido de calmante a la temerosa in-
dignación del coloso. 
Pasó la primera fiebre, la más peli-
grosa de todas. 
Hemos de esperar que la respuesta 
de Taft al general Gómez no ha de 
necesitar tan absoluta reserva como el 
primer cable. 
'¡Qué lástima que la satisfacción y 
las explicaciones del gobierno no se 
hubieran adelantado a la protesta y 
misteriosa nota de Taft! 
Pero el Secretario de Estado señor 
San'guily continuaba sin duda tragán-
dose lágrimas hondas y silenciosas. 
• 
Pasados los primeros instantes de 
aturdimiento, el gobierno entró ple-
namente en el terreno de las más ex-
plícitas satisfacciones y ha procedido 
al castigo de la ofensa, 
¿Pueden pedir más en Casa Blanca'i 
Escribe " E l Mundo:" 
•No puede éste evitar, como no lo 
puede evitar ningún Gobierno, que 
uno o varios ciudadanos o que uno o 
varios periódicos, atonten a la invio-
labilidad de los representan! s ex-
tranjeros. El mismo gobierno america-
no no podría evitarlo. Lo único que 
puede y debe hacer el Gobierno, en 
presencia de un delito de esta índole, 
es movilizar al Ministerio Público, mo-
vilizar al Poder Judicial contra los 
perpetradores del torpe atentado, y 
esto ya lo ha hecho el gobierno cuba-
no. De la agresión de un particular y 
de los insultos de una parte de la 
prensa no debe tomar pie el Gobierno 
de la Unión para suprimir a la fuer-
za la independencia de un país peque-
ño y débil como Cuba. Si eso pudiera 
hacerse, nada más fácil que organizar 
agresiones de particulares y campañas 
de prensa para tomarlas como pretex-
tos para atacar a un país inerme como 
el nuestro. 
No es esta ocasión de censuras. El 
mensaje del general Gómez echa 
tierra a los yerros de omisión o de 
hecho (más bien de omisión) que 
desde la reclamación de Eeilly hasta el 
lamentable incidente del desenlace 
hayan podido cometerse. 
Mayor claridad y exactitud en las 
informaciones oficiales dadas por la 
Secretaría de Estado a la Prensa sobre 
el asunto Reilly y el procedimiento en 
el pago y alguna mayor flexibilidad 
diplomática del señor Sanguily a raíz 
del incidente, hubieran evitado al me-
nos el enojo general de los ánimos y de 
la opinión pública y la ocasión a des-
ahogos impulsivos. 
Afortunadamente el mensaje del 
general Gómez ha quitado mucho hie-
rro al conflicto y lo ha encaminado 
por derroteros menos espinosos. 
* 
« * Mucho les dolió la ofensa del inci-
dente a Mr. Gibson y al gobierno que 
representaba. 
Pero quizás les dolió más algo que 
siguió al agravio y que el Cuerpo Di-
plomático de Cuba se creyó en el de-
ber de dilucidar. 
La sagacidad de los repórters se ha 
estrellado ante el mutismo absoluto de 
los representantes extranjeros. 
No en vano son diplomáticos. 
Veamos si se vislumbra algo de las 
siguientes líneas de " E l Comercio:" 
Como se ha hecho público, en esta 
reunión se proponía el Cuerpo Diplo-
mático hacer una obra de solidaridad 
con respecto al agravio últimamente 
recibido por Mr. Gibson, y las amena-
zas de ciertos periódicos tendentes a 
ridiculizar la diplomacia en nuestro 
país. 
Es decir que al incidente Gibson-
Maza sucedieron las frases irreflexi-
vas, violentas de esos periódicos a que 
se refiere el colega. 
A ellos alude también el general 
Gómez en su mensaje a Taft. 
Hay desahogos que cuestan sudores 
de sangre. 
Como información recogemos la si-
guiente carta que publica " E l Dí,a:', 
Habana, Septiembre 2 de 1912. 
Sr. Armando André. 
Ciudad. 
Mi amigo Armando: Para determi-
naciones ulteriores exigidas por el de-
coro de la Cámara de Representantes, 
varios de sus miembros hemos tenido 
interés en investigar si era cierto que 
el doctor Orestes Ferrara, tuvo inter-
vención en las gestiones diplomáticas 
que culminaron en el reciente atro-
pello realizado, para el cobro de una 
pequeña deuda, par los Estados Uni-
dos. 
No voy a hacer una exposición am-
plia de antecedentes; pero a los fines 
que perseguimos, nos interesa decirte 
que del examen de datos, cuya veraci-
dad nos parece indiscutible, resulta 
que el doctor Orestes Ferrara, no sólo 
no ha sido jamás letrado de los sub-
contratistas extranjeros autores de la 
redamación, sino que el bufete de los 
señores Ferrara y Pelayo García aban-
donó la representación de Mr. Reillj7 
apenas se iniciaron gestiones diplomá-
ticas en contra de nuestro gobierno. 
Mientras no se aduzca una prueba 
evidente para destruir esas conclusio-
nes a que hemos llegado tras detenida 
investigación, creemos lealmente libre 
al doctor Ferrara de la grave respon-
sabilidad que nos proponíamos exigir-
le y ' ' E l D ía" será efl primero en re-
conocerlo. 
Te comunico este resultado porque 
sé que a " E l Día" le ha de ser grato 
la oportunidad de rectificar con jus-
ticia un error, patrocinado de buena 
fe en sus columnas. 
Es tuyo affmo. que te quiere, 
Wifredo Fernández. 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
En el viaje a Rusia de Mr. Poinca-
ré hubo de ocurrirle un incidente 
muy curioso, el que quizás por su mu-
cha significación paaó inadvertido 
para el cable. 
Este incidente no fué sino una de-
mostración naval alemana, una revis-
ta de la flota del Kaiser, un alarde 
oportuno para demostrar al jefe del 
gabinete francés que hoy por hoy, pe-
se a convenios navales, el mar Bálti-
co es un mar alemán. 
La relación detallada de este insig-
nificante incidente la hace "Le 
Temps," de París, en la siguiente 
forma: 
" E l miércoles, hacia las once y 
media de la mañana, un torpedero, 
cuya nacionalidad no fué posible co-
nocer, se distinguió a babor, cuando 
el " C o n d é " se hallaba en alta mar y 
a gran distancia de Kiel. 
El torpedero se alejó a toda má-
quina con dirección a tierra. 
Más tarde, a las dos y quince mi-
nutos, se presentó, también por ba-
bor, un gran crucero alemán de tres 
chimeneas tipo "Braunschweig," o 
"Preussen," crucero que iba en di-
rección opuesta a la nuestra. A unos 
dos kilómetros de distancia, próxi-
mamente, izó el pabellón blanco con 
cruz negra, que es el distintivo de 
barco almirante alemán. 
El " C o n d é " enarboló a su vez el 
pabellón de Ministro francés; enton-
ces el acorazado alemán izó en lo más 
alto del mástil la bandera francesa, 
e hizo un saludo de 19 cañonazos. ; 
los que contestó con otros tanto el 
"Condé , " izando la bandera alemana. 
El Presidente del Consejo. M. Pern-
earé, prveenido del caso, presenció 
desde lo alto del puente aquel cambio 
de saludos internacionales. 
Una hora más tarde, el acorazado 
alemán había desaparecido en el "hori-
zonte, mientras que el " C o n d é " en-
traba por medio del círculo qae de-
terminaba una división alemana, com-
puesta de cuatro acorazados y de 18 
c 20 torpederos. 
Dichos barcos no se hallaban agru-
pados, sino formando a distancia una 
especie de círculo de inmenso radio. 
Los barcos alemanes fueron cru-
zando por frente al "Condé ," y el 
tercer acorazado izó el pabellón de 
vicealmirante alemán, al hallarse a 
mil, o mil doscientos metros del bar-
co ministerial francés, en cuyo mo-
mento izó la bandera francesa e hizo 
el saludo de ordenanza. 
El " C o n d é " contestó nuevamente 
en igual forma, aunque por estribor. 
mientras que había hecho por babor 
el primer saludo. 
A las cinco de la tarde, cuando lle-
gó el "Condé" al límite de la circun-
ferencia trazada por los barcos ale-
manes, el último de sus acorazados, 
de tipo "Nassau," izó el pabellón de 
contraalmirante, y repitió sus salu-
dos al "Condé," contestando éste en 
el momento de cruzarse ambos aco-
razados. 
La travesía, en conjunto, ha sido 
de las más agradables, y no volvió a 
ocurrir nuevo incidente después del 
encuentro de la escuadra, hasta las 
diez de la noche del miércoles, en que 
se vieron proyecciones a un cuarto 
por estribor, sin duda vigilando 
nuestro crucero, atravesando el bu-
que francés una hora más tarde, por 
en medio de una flota alemana en 
ejercicios; flota que no pudo apre 
ciarse bien porque atenuado siis fue-
gos, impidió conocer su posición." 
De esto se deduce que los alemanes 
se habían dado cuenta del alcance 
del viaje de Poincaré y que conocían 
el asunto que habría de ser tratado 
en la conferencia. 
Lo mejor, idearon en Berlín, es de-
mostrar al Jefe del Gobierno francés 
que si el mar del Norte es hoy por 
hoy un mar inglés, el Báltico lo es 
alemán, en tanto los años coloquen a 
Rusia en condiciones de poder pre-
sentar en aquellas aguas una flota 
tan formidable como la nuestra. 
Este era seguramente el propósito 
de Alemania y esa fué la impresión 
que a Poincaré le causó tanto bu-
que alemán, tanta maniobra y tanto 
ruidoso saludo y misteriosas proyec-
ciones. 
Con ello ha querido demostrar el 
gobierno de Berlín que pese a conve-
nios navales de toda índole, las es-
cuadras no se improvisan y que 
aquellas costas no hay quien las con-
trole si no son los barcos alemanes. 
Y cuanto a la futura escuadra rusa, 
sólo Dios sabe para entonces el cam-
bio sufrido en la política internacio-




Nuestro amigo el joven don Julio 
Munch y Brufau, muy conocido en 
el mundo de los negocios, embarca 
hoy con dirección a Europa, vía Nue-
va Yorlc, con la idea de visitar París, 
Berlín, Yiena y Roma. 
Feliz viaje y pronta vuelta. 
GUARDIA R U R A L 
Herido 
En el pueblo de Cidra (Matanzas) 
a las dos p. m. del día de ayer, fué 
rido por disparo de un revólver, Elpi, 
dio Guzmán, por Pedro López, el cual 
fué detenido por la policía de aquj 
lugar. 
El Juzgado conoce el hecho. 
Muerto por un tren 
El sargento Francisco "Rodrigue^ 
desde Candelaria (Pinar del Rio) co, 
munica que ayer a las 6 y 30 p, m. e] 
tren de cargo del ferrocarril del Oe¡3 
te, decendente, dio muerte en el puen, 
te " E l Burro" del kilómetro 89, a£ 
negro Nicolás, (a) " E l Congo," ¿«j 
cual se ignoran las generales. 
El hecho fué casual y el Juzgado eo, 
rrespondiente tiene conocimiento de( 
caso. 
RENUNCIAS & GRANEL 
El público que sabe apreciar laj | 
circunstancias y distinguir lo bueno 
y útil de lo que sólo son oropeles, re. 
nuncia a cuanto haya que renunciar, 
siempre que se le garantice la libr< 
adquisición del reloj de hierro j 
compañía, joya de inestimable valoj 
y a la que nunca renunciará, porqtu 
dice, y tiene razón, que es la prendí 
más bonita y más artística que jar 
más se vió en la Habana. 
' • i> » r 
A y \ s o 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en ello, que 
no nos envien ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio* 
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
dones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis* 
tintos partidos o grupos. 
Ei Diario de la Marina qut 
es un periódico independientei 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-




G R A N r e a l i z a c i ó n en el mes de Septiembre 
de todos los a r t í c u l o s de verano. 
R O P A Y S E D E R I A 
400 piezas C r e a 5,000 w., con 30 varas , 
a $2-50 pieza. 
800 piezas C r e a de hilo, 5,000 abmtda., 
30 varas , a $5-30 pieza. 
850 piezas C r e a de M í o N ú m . 500, yarda 
de ancho, 30 varas , a $5-30 pieza. 
450 piezas C r e a de hilo N ú m . 5,000, E x -
tra, con 30 varas , y a r d a de ancho, especia-
lidad de esta casa, a $9 pieza. 
Bramante florete especial n ú m . 5, con 
3u varas, a $12. 
Bramante florete especial N ú m . 15, con 
80 varas, a $15. 
Olán batista muy fino, doble ancho, pie-
zas ue 15 varas, a $7. 
Olán c lar ín , doble ancho, piezas de 15 
varas, a $5-90. 
"Warandol hilo bf. bordado muy ancho, 
y color entero, doble ancho, a 50 cts. 
Warandol hilo bf., bordado doble ancho, 
a 80 cts. 
M a d a p o l á n muy ancho, a 5 cts. 
M a d a p o l á n , yarda de ancho, a 10 cts. 
Nansouk f r a n c é s , color entero y blanco, 
a n c h í s i m o , a 10 cte. 
Nansouk bf., i n g l é s , doble ancho, a 12 
centavos. 
Ilberty seda superior, a 50 cts. 
Juegos de mantel con 6 servil letas, a 
$1-25. 
Tapetes mercerizados de 2 varas cuadra-
das, a $1-50. 
E n c a j e a l e m á n fino, a 2 cts. vara . 
T i r a s y Entredosee bordados en varios 
anchos, a 5, 7 y 10 cts. vara . 
T i r a bordada muy ancha, a 19 cts. vara . 
Guarfi ic lón bordada, vara de ancho, a 
25 centavos vara . 
Guarn ic ión bordada, 120 c]m. de ancho, 
a 66 cts. vara. 
Hilo "Cadena," a 8 cts. 
Hilo "Sobre," a 5 cts. 
P E R F U M E R I A 
Polvos J a v a f r a n c é s , a 22 cts. caja. 
Id. Mimí P i n z ó n , a 25 cts caja. 
Id. F lores de Tokio, a 25 cts. 
Id. Veloutine de L ie , a 25 cts. caja . 
Id. Leche Coudray, a 25 cts. 
Id. Anthea f r a n c é s , a 60 cts. 
Id. Anthea F r a n c é s , a 17 cts. paquete. 
Id. Dorin, grandes, a 30 cts, ca ja . 
Id. Pompeya, a 65 cts caja. 
Id. Moika, a $1-25 caja. 
Pasta Anthea Roger, ca ja grande, a 22 
centavos caja. 
Jabón leche Coudray, a 90 cts. caja . 
Id. Cachemira Bouquet, grande, a 65 cen-
tavos caja. 
Jabón Roger y Gallet, a 60 cts. caja. 
Id. Almendra, a 40 cts. caja . 
Id. Novia, a 65 cts. docena. 
Id. Reuter, a 80 cts. caja. 
Id. H i é l de V a c a , Crusel ias , a 75 cts. 
caja. 
Loc ión Pompeya, a 50 cts. pomo. 
Id. Floramy, a 50 cts pomo. 
Id. Flores de Amor, a $1-05. 
Id. Glorias de Par í s , a $1-05 pomo. 
Id. Moika Houbigant, a 70 cts. pomo. 
Id. Royal Begonia, a $1-50 pomo. 
Agua de Colonia Guerla in , a 68 cts. 
Agua de Colonia Guerlaim, ^4, a $1-23. 
E s e n c i a Roya l Begonia, a $2-35 pomo. 
E s e n c i a Ideal Houbigant, a $3 pomo. 
Id. Rosas de F r a n c i a , a $4-75 pomo. 
especial en ICiA 
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L O S V E T E R A N O S 
Anoche se reunió qI Consejo Nacional 
de Veteranos, bajo la presidencia del 
general Núñez. 
Después de una larga discusión en-
tre el general Loinaz del Castillo y el 
coronel Duque se aprobó la siguiente 
moción, con excepción del inciso quin-
to: 
"AL CONSEJO NACIONAIÍ 
Considerando: Que falsos informes, 
torcidas interpretaciones y mal inten-
cionados escritos de una parte de la 
prensa periódica de Cuba, en relación 
con el incidente señor Gibson y señor 
Maza, ha despertado en el gobierno de 
Jos Estados Unidos la idea de que el 
pueblo de Cuba le es hostil en alguna 
forma. 
•Considerando: Que esta creencia, so-
bre estar fundada en apreciaciones su-
perficiales puede ser causa de que 
arraigue en el pueblo americano la idea 
de que los cubanos somos ingratos con 
los aliados de ayer, puedan convertir-
se por pequeños motivos en enconados 
enemigos. 
Los que suscribimos, al oonsejo Na-
cional, tenemos el honor de proponer 
que acuerde: 
Primero: Declarar que protesta con-
tra las manifestaciones hostiles al go-
bierno y pueblo de los Estados Unidos, 
hechas por una parte de la prensa de 
Cuba. 
Segundo: Declarar igualmente que 
protesta de la agresión personal reali-
xada contra el señor Ministro. america-
no, significando a este el sentimiento 
da pena y de indignación, que dicho 
atentado ha producido en el pueblo 
Terdaderamente cubano. 
Tercero: Que una comisión nombra-
da en el seno de este Consejo se per-
sone ante el señor Ministro ofendido y 
le signifique la alta consideración y 
respeto que merece al pueblo de Cuba 
como representante de los Estados Uni-
dos, pueblo no sólo amigo sino al que 
debemos los cubanos en gran parte 
nuestra existencia como nación inde-
pendiente. 
Y Cuarto: Que se comisione al señor 
Presidente de este Consejo para que 
redacte y envíe al señor Presidente de 
los Estados Unidos un cablegrama in-
terpretando los verdaderos sentimientos 
del Ejército Libertador de Cuba, para 
aquel pueblo y el gobierno americano. 
Habana, Septiembre 2 de 1912. 
Metías Duque, Manuel Aranda, Ar-
mando Prats, P. Vianda, doctor G. Ló-
péz Rovirusa, Amado Méndez." 
Para cumplimentar este acuerdo se 
nombró una comisión compuesta por 
los señores Núñez, Loinaz, Duque, Co-
ronado y Aranda. 
También se acordó enviar el siguien-
te cablegrama al Presidente de los Es-
tados Unidos: 
"Honorable Williams Howard Taft, 
¡Presidente de los Estados Unidos. 
fíeñor Presidente: 
Los veteranos de la Independencia, 
interpretando el unánime sentimiento 
del pueblo de Cuba, en asamblea na-
cional, protestan indignados contra la 
alevosa agresión de que fué objeto el 
estimado Representante de la noble na-
ción americana. 
Pueden usted y su pueblo estar se-
guros de que jamás se eatibiarán en los 
corazones cubanos el leal afecto y sin-
cera gratitud a la nación que nos ten-




E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
~ N E C R O L O G I A 
Don Joaquín Rodríguez Guerra 
E l cable acaba de trasmitimos la 
triste nueva del fallecimiento ocurri-
do en Cádiz del señor don Joaquín Ro-
dríguez Guerra, el cual ha venido des-
tmpeñando durante largos años el im-
portante puesto de gerente Represen-
tante de la Compañía Trasatlántica 
Española en aquel puerto. 
Oozaba el señor Guerra en la bella 
ciudad andaluza, de donde era hijo, 
además de la alta significación social 
y el prestigio que le daba su elevado 
puesto, del afecto y estimación intensa 
de todo el pueblo, por su exquisita ca-
.ballerosidad, trato afable y las bonda-
des atesoradas en su corazón que le 
hacían prodigar favores a manos lle-
nas. 
Prestó eminentes servicios en la ci-
tada e histórica localidad gaditana, co-
mo Presidente de la Cámara de Comer-
cio, como se los prestara a la Nación en 
general, tanto en las expediciones de 
tropas cuando la guerra de indepen-
dencia de Cuba, como en las última-
mente verificadas al Riff, y le cupo la 
honra de ser el iniciador de la funda-
ción de clases particulares para el es-
tudia del árabe antiguo y moderno, 
idea que fué más tarde secundada por 
el Grobiemo español, estableciendo tan 
importantes y convenientes conoci-
mientos en los centros oficiales docen-
tes. 
En consideración a estos y otros re-
levantes servicios fué agraciado con 
la G-ran Cni^ del Mérito Naval. 
El campo de sus relaciones y de sus 
amistades era tan vasto, fuera como 
dentro de su país, como consecuencia 
del continuo contacto que habitualmen- j 
te tenía con las infinitas personas que 
en los viajes le demandaban un favor, 
que nunca solía regatear. 
Cádiz llorará con justicia la pérdida 
de tan querido hijo. Para Cádiz el día 
de hoy será día de amargo duelo, de 
hondo quebranto, de profundo pesar, 
como también inmensa pesadumbre ha-
brá producido en el alma del señor 
Marqués de Comillas, la muerte del 
Representante de la Delegación de la 
Compañía de su Presidencia en Cádiz, 
a quien tantas pruebas le dió siem-
pre de su aprecio y de su confianza 
más absoluta. 
Descanse en paz y asociándonos al 
sentimiento que invadirá el ánimo de 
sus seres más queridos, les enviamos 
la expresión de nuestro pésame desde 
estas lejanas playas; pésame que ha-
cemos extensivo igualmente al Sr. Mar-
qués de Comillas y a todos los Jefes y 
empleados de la importante Compañía, 
y muy especialmente a los de la Casa 
Conírignataria en esta capital, por cuyo 
conducto fué directamente recibida la 
noticia. 
Herminia Fontrodona 
Ha sido llamada al seno de Dios la 
virtuosa señorita Herminia Fontrodo-
na, en la flor de su edad y de su be-
lleza, cuando respiraba el aroma de la 
vida en un mundo de encantos e ilu-
siones. Herminia era la dicha del ho-
gar de sus padres, hoy desolados 
por el más cruel de los infortunios. 
Vivía dichosa y amada de sus seres más 
queridos y confortaba su espíritu en 
las dulzuras de la Religión y las emo-
ciones del arte. 
De muy joven mostróse aficionada 
al dibujo y a la pintura y ha dejado 
hermosos destellos de inspiración artís-
tica en algunos cuadros que adornan 
las salas de la casa de Beneficencia. 
Parecía que Dios la destinaba a un 
porvenir de gloria y de grandes cari-
ños en esta tierra; pero inescrutables 
designios de Dios siempre ignorados 
por la criatura humana, la destinan al 
cielo, tal vez para evitarle las mil tris-
tezas del mundo que amargan los años 
y ennegrecen las ilusiones. A falta de 
un porvenir soñado, deja un recuerdo 
purísimo y fúlgido como una luz pe-
remne que no se extinguirá en el cora-
zón de los que la han amado y los que 
la han admirado. 
No ha pasado por el mundo 
en vano, porque derramó en él los 
beneficios de su alma candorosa, de sus 
cariños tiernos y de su ideal purísimo. 
Disfrute del cielo la inolvidable Her-
minia y Dios dé a sus padres el triste 
consuelo de la resignación, que tanto 
necesitan. 
X. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
A conferenciar 
El Secretario de Gobernación ha 
llamado a conferenciar con él al Go-
bernador Provincial de Pinar del Rio, 
señor Sobrado, quien con tal objeto 
llegará mañana a esta ciudad. 
Muerte casual 
En la finca "Carmita," barrio de 
Ciego Alonso, término de Camarones, 
apareció muerto el moreno -Lutgardo 
Puerta Clavero, el cual falleció de 
congestión cerebral. 
Detenidos 
La blanca Amparo Rodríguez fué 
detenida porque en combinación con 
el cabo j el soldado del Ejército Per-
manente Francisco Ceno y Serafín 
Cruz, hurtó noventa y cinco luises y 
diez pesos moneda oficial a don Fer-
nando López. 
El hecho ocurrió en la ciudad de 
Santa Clara. 
El cabo y el soldado citados fueron 
detenidos también. 
Acuerdo suspendido 
El Alcalde Municipal de Baracoa 
ha suspendido el acuerdo tomado por 
aquel Ayuntamiento, referente a la 
rectificación del censo de poblaci.Sn 
de aquel término municipal. 
A informe 
Ha sido enviada a informe del Jefe 
de las Fuerzas Armadas la instancia 
del Secretario de la institución de be-
neficencia y salvamento "Maceo-Gó-
mez," solicitando autorización para 
que los miembros de la misma puedan 
usar pantalón de dril azul prusia, ca-
miseta punzó con las iniciales M. Q„ 
con botones dorados, gorra azul pru. 
sia y botas de lona. 
Autorización 
Visto el informe favorable emitido 
por el Mayor General Jefe de las 
Fuerzas Armadas en la solicitud pro-
movida con tal objeto, el Secretario 
de Gobernación se ha servido autori-
zar a don Federico Rodríguez para 
que pueda uniformar el ejercito in-
fantil que está organizando con uni-
forme igual al del Ejército Perma-
nente. 
CADA DIA E S MAYOR 
Cada día es mayor la demanda de 
las medallas enchapadas con oro. 
Vírgenes de relieve, con sus gargan-
tillas de 60 centímetros de largo. Son 
verdaderamente modelos más capri-
chosos y elegantes que las de oro pu-
ro; además tienen la ventaja de la 
duración, pues este enchape de oro 
dura muchos años. Si alguna vez por 
el uso se mancha, se enjabonan con 
agua tibia, volviendo a recuperar 
su color. 
Por tres pesos es imposible obtener 
una joya como esta. Sólo El Bosque 
de Bolonia, la juguetería de la moda, 
puede vender estas medallas, porque 
son modelos suyos exclusivamente. Se 
han declarado no sólo de sí sino tam-
bién de la suerte. 
En el Bosque de Bolonia, Obispo 
74, se venden pulseras, brazaletes, de 
oro de 18 kilates a siete centenes; 
otros de oro garantizado, a tres cen-
tenes, así com ootros de plata, escape 
de áncora, brazalete de cuero. 
POR U S OFICINAS 
PALACIO 
La renuncia del señor García Kohly 
A las doce del día, hora de entrar 
en prensa esta edición, no le había 
sido aceptada la renuncia que de su 
cargo de Secreta-rio de Instrucción 
Pública presentó ayer tarde el L/do. 
García Kohly. 
La impresión general es qne que no 
le será aceptada y que el general Gó-
mez habrá de ratificarle su cDnfianza. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los impuestos 
Durante el mes de Agosto último 
se recaudaron por el concepto de im-
puestos del empréstito $341,887-08. 
En el mismo mes del año anterior 
se recaudaron $315,333-01. 
Diferencia a favor de este año, 
$2.635-05. 
Licencia 
El Subsecretario de Hacienda, ge 
neral Raimundo Sánchez, se propone 
solicitar un mes de licencia, por mo-
tivos de salud, que empezará a dis-
frutar al regreso de Sagua del Se-
cretario señor Manuel Gutiérrez Qui-
rós. 
El general Sánchez irá a su finca 
de Sancti Spíritus. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado a los señores Lorenzo Alfonso, 
Patricio Reyes, Félix Rodríguez. Ra-
món Valdés, Antonio Roque, Salva-
dor Lorenzo Alemán, Manuel Almei-
da, Cecilio Hernández, Lorenzo Dié-
guez. Policiano Teieda. Víctor Fer-
nández. Francisco Pérez Rangel. Flo-
rentino Ortega. María Ramos Pérez 
y Pedro Mora Pérez. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Inspeccionando 
Acompañado del señor J. M. Por-
tuondo, jefe de las obras del puerto, 
hizo una visita de inspección a los 
muelles de nueva construcción, a 
prueba de ratas el activo Jefe local 
de Sanidad, doctor López del Valle. 
Los propietarios de Casa Blanca 
Una comisión de propietarios de 
Casa Blanca, presidida por el señor 
Lavalle, visitó esta mañana al Jefe 
local de Sanidad, con quien trataron 
de las obras exigidas por la Sanidad. 
Los señores propietarios salieron 
satisfechos de la buena acogida que 




EL "CORCOVADO.'* — SU PA-
SAJE. 
Procedente de Hamburgo, Havre, 
Southampton, Santander y La Coru-
ña, llegó el vapor alemán "Corcova-
do," con carga general y 73 pasaje-
ros. 
En este pasaje figuraban las si-
guientes personas: 
El doctor Miguel Sánchez Toledo, 
a quien acompaña su disti^g-oIJa es-
pesa. 
El farmacéutico don Vicente Mesa, 
y señora. 
Y los comerciantes don Camilo Ro-
dríguez, don Federico Barceló, don 
Manuel Durán. don Calixto Rodrí-
guez y don Julián G. López. 
Bien venidos. 
EL "SEGURANCA" 
Con 20 pasajeros para este puerto 
y 56 de tránsito para New York, en-
tró en puerto hoy al amanecer el va-
por americano "Seguranca." 
Procede de Veraeruz y Progreso. 
EL "MIAMI" 
Llegó hoy procedente de Key 
West el "Miami , " trayendo a bordo 
sólo 14 pasajeros. 
EL "OLIVETTE" 
También entró en bahía hoy el 
"Olivette." 
Procede de Tampa y Key "West. 
Trajo 51 pasajeros para este 
puerto. 
EL " M I A M I " . 
Hoy saldrá para Key West el va-
por americano "Miami ," llevando 
carga y 13 pasajeros. 
Figuran entre dicho pasaje los si-
guientes señores: D. Manuel Soler y 
D. Antonio Solar, abogados; y don 
Enrique M. Porto, médico. 
AL HOSPITAL 
El pasajero del vapor "Seguran-
cia" Arcadio Acar, que llegó hoy 
procedente de Méjico, fué remitido 
al hospital "Las Animas" por en-
contrarse con fiebre. 
PUNZANTE 
El jornalero Tomás Villanueva, ve-
cino de Indio 16, sufrió una herida 
punzante en el pie derecho, leve, la 
que se causó trabajando en el muelle 
de San Francisco. 
HURTO 
El fogonero del vapor inglés "P i -
nar del Río," Bonifacio Canlado 
Castro, denunció a la policía del 
puerto, que había notado en su cama-
rote la falta de varias prendas de 
ropas de vestir y otros objetos, sos-
pechando que el autor sea otro tripu-
lante de a bordo. 
C A B L E G R A M A S D E L A H S N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
—«—-̂ Sm 
UVAS Y P E R A S F R E S C A S 
manzanas, naranjas sin semilla. M A I Z B L A N C O T I E R N O , A M E -
R I C A N O , recibimos dos veces por semana, a s í como quesos Crema 
y Rochefort. 
Pidan las exquisitas conservas de Trevijano y las ricas sardinas 
de L A H A B A N E R A , que no tienen rival, a s í como cuanto deseen en 
later ía fina de aves, carnes, pescados, frutas, legumbres, etc. 
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Después de dos años 
de ausencia 
Un conocido comerciante de esta 
Isla, natural de España, se ausentó 
para su país hace dos años, y hará 
una semana regresó a la Habana. Ha-
blando de relojes, manifestó lo si-
guiente: "Cuando embarqué he com-
prado este reloj, y lo mostraba mar-
ca A B C. Quise conservar la hora 
de Cuba ¡ después de dos años de au-
sencia, llegué hace ocho días; la no-
che de mi llegada, cuando oí el caño-
uazo de las nueve, miré mi A B C y 
¡sólo medio minuto tenía de ade-
lanto ! 
Ya ve el público que el reloj suizo 
A B C , que es de la misma clase del 
que lleva el nombre Caballo de Bata-
lla, es de una exactitud matemática. 
Por eso hace 142 años que se creó la 
fábrica en Suiza. ¿Qué mejor garan-
tía? 
Marcelino Martínez, importador de 
brillantes, joyas finas y relojería en 
general, es el único representante de 
esos afamados relojes desde el año 
1889., 
Muralla 27. altos 
" C U B A Y A M E R I C A " 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o de l a 
culta revista que viene como siempre, re-
bosante de material ameno e Interesan-
te. 
E n t r e los grabados publica "Cuba y 
A m é r i c a " el retrato de Narciso L ó p e z y 
su desembarco; Caricatura del s e ñ o r Gon-
z á l e z Lanuza . Y en el texto, entre otros 
originales, Narciso L ó p e z . P a r a las Damas. 
L a Car i c ia de la tarde. C a r t a del doctor 
Lanuza . Prosa del Norte. Estudios Bio-
gráf icos . Correspondencio í n t i m a . Socie-
dad. Teatros, Trivia l idades . 
Cada e d i c i ó n de "Cuba y A m é r i c a " es 
una prueba del esfuerzo que se toman sus 
directores para hacerla una gran revis ta 
cubana. 
" E L C O R R E O " 
Con su acostumbrada exactitud hemos 
recibido el n ú m e r o de este p e r i ó d i c o co-
rrespondiente a l s á b a d o ú l t i m o , cuyo su-
mario, de i n t e r é s , como siempre, es como 
sigue: 
"Pugna de intereses y P r e v e n c i ó n de 
clases en T e l é g r a f o s . " " L a s dos P o l í t i c a s . " 
" E l Problema de los aumentos en Correos." 
" L a D i r e c c i ó n General de Correos y la 
C á m a r a de Comercio." " L a L e y de los Te-
legrafistas." "De Buen Humor." "Ferroca-
rr i les E x i r a n j e r o s . " "Notas Esperant is -
tas." "Indicador del Viajero." 'Revista Co-
mercial ." " E l Telegrafista Alfonso." "Fe-
rrocarri les Cubanos." " E l Comercio Ale-
m á n . " 'S i tuac ión desairada." "Opin ión au-
torizada." "Guía del viajero, etc., etc. 
" E L F I N A N C I E R O " 
Acabamos de recibir el ú l t i m o n ú m e r o 
de la importante rev is ta " E l Financiero." 
Su material es escogido y en su art ícu-
lo de fondo hace una calurosa defensa de 
la C á m a r a de Comercio a propós i to de su 
e x p o s i c i ó n contra la L e y de Accidentes del 
Trabajo . 
Nuestra enhorabuena a " E l Financiero" 
por sus é x i t o s y por e l t e s ó n con que de-
fiende los intereses de las clases e c o n ó -
micas. 
" M A R T I " 
Bajo el e p í g r a f e que encabeza estas l i -
neas c o m e n z a r á a publicarse en breve en 
esta ciudad un b í s e m a n a r i o que d ir ig irá 
nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o en la 
prensa don J o s é Garc ía Aguirre . 
Dicho bisemanario, justificando su t í tu-
lo, se c o n s a g r a r á a la defensa de los inte-
reses nacionales, haciendo caso omiso a 
las luchas y filiaciones p o l í t i c a s de sus 
redactores. 
Asimismo, s e r á ó r g a n o de la Juventud 
P a t r i ó t i c a de C u b a ; se p u b l i c a r á los sá -
bados y m i é r c o l e s de cada semana, ven-
d i é n d o s e al precio de 2 centavos ejemplar. 
Tanto en su plausible labor como en la 
r e m u n e r a c i ó n deseamos el mayor é x i t o a l 
querido colega. 
DEPARTAMENTO OE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Agosto 31. 
Mario F e r n á n d e z , 66 a ñ o s . Atocha S, 
Arterio esclerosis; J u a n a Pereanau, 72 
anos, 7 entre C y B . Esc l eros i s cardio 
vascular; Joaquina H e r n á n d e z , 72 a ñ o s , 
J e s ú s Mar ía 26, Insuficiencia a ó r t i c a ; Eloí-
s a Coello, 69 a ñ o s , L u z 9, Peritonit is; Do-
lores Perea, 72 a ñ o s , J e s ú s del Monte, Ar-
terio esclerosis. 
María Nieves Alonso, 86 a ñ o s . Sitios 6, 
Arterlo esclerosis; Angel Rigal , 3 a ñ o s , 
Concordia 162, Meningitis; Juan F . Cores , 
60 a.os Hospital N ú m e r o 1, Arterlo es-
clerosis; Manuel Balceiro, 17 años , Quin-
ta Benéf i ca , Tifoidea; Es teban Sabrol, 50 
añoa . L a m p a r i l l a 66, C á n c e r del piloro, 
EL SUBSECRETARIO INCREDULO 
Washington, Septiembre 3. 
Mr, Huntington Wilson, Secretario 
interino de Estado, no acepta cdno 
cierta la noticia de que el gobierno 
británico haya sometido al Tribunal 
de Arbitraje de la Haya la cuestión 
del canal de Panamá. 
D E H O Y 
Continúan las cuadrillas de salva* 
mentó escombreando las ruinas de los 
edificios derribados por los tremendos 
meteoros, en busca de los cadáveres 
que aun faltan. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Japlin, Missouri, Septiembre 3 
Con motivo de haberse abierto la 
vía del ferrocarril "Missouri and NO CEDERAN LOS 
ESTADOS UNIDOS i Arkansas," descarriló un tren 
La opinión que prevalece general- de pa^jeros y de este accidente resnl-
tó muerta una mujer y heridos otro» mente es la de que el gobierno de los 
Estados Unidos no modificará su de-
cisión relativa al libre tiánsito po? 
dicho canal de los buques americanos 
dedicados al tráfico de cabotaje. 
RESPUESTA APLACADA 
cinco pasajeros. 
RECHAZA LA ACUSACTON 
Boston, Septiembre 3 
E l presidente Wood de la compañía 
Es probable que no se conteste a ^nera de los Estados Unidos ha com-
ía reclamación de Inglaterra hasta parecido hoy ante el tnbunal superior 
que regrese del Japón el Secretario y lia declarado que rechazaba enérgi-
Knox. 
RESERVA DEL GOBIERNO 
BRITANECO 
Londres, Septiembre 3. 
Se ha negado hoy de la manera 
más absoluta en el Ministerio de Re-
laciones Exteriores la certeza de la 
noticia que ha circulado acerca del 
camente la acusación que se le hace de 
haber suministrado dinamita a los te. 
jedores de Lawrence, Massassechua-
setts cuando en el curso del último in^ 
vierno, ésto» se declararon en huelga 
CAUSA TRANSFERIDA 
Nueva York, Septiembre 3. 
Por haberlo pedido el ProcnTadOf 
acuerdo de la Gran Bretaña de some- ¿el Distrito, la vista de la causa del 
ter al Tribunal de Arbitraje de la Ha- j teniente Becker se ha transferido pa-
ya la reclamación que ha presentado ; ra la sesión del Tribunal Supremo del 
al gobierno de Washington contra la 
cláusula de la ley regulando el paso 
de los buques mercantes por el canal 
de Panamá, por la cual se exime a los 
buques costeros de los Estados Uni-
dos del pago de los derechos. 
E l gobierno de Inglaterra está es-
tudiando en la actualidad cuál será la 
distrito de Orange, presidida por el 
juez Goff. 
MUERTE DE UN BOMBERO 
BaltimOre, Septiembre 3. 
En contra de lo que se dijo, de na 
haber habido desgracia personal en el 
incendio y naufragio del vapor ' 'Nan-
determinación más conveniente para tuket," se sabe ahora que ha perecido 
los intereses marítimos mundiales que uno de jos bombaros que acudieron a 
puede adoptar y cualquiera noticia coinbatir el incendio en el citado va-
que se adelantara sobre el particular, i por 
sería prematura. 
DdBOLARAGI ON ES 
MAS TERMINANTES 
Han manifestado además, funciona-
rios de elevada categoría, del referido 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que no solamente es errónea la noticia 
de que el gobierno inglés ha sometido 
BU reclamación al arbitraje del Tribu-
nal de La Haya, sino que aguardará 
probablemente que terminen en los 
Estados Unidos las elecciones presi-
denciales para renovar su protesta, 
por cuyo motivo no modificará su ac-
titud y se quedará a la expectativa 
de lo que hagan los Estados Unidos 
después del mes de Noviembre. 
EN APOYO DE LA 
RECLAMAOION INGLESA 
Berlín, Septiembre 3 
E l profesor de esta Universidad, 
Wilhem Kaufmann, cuya autoridad en 
leyes internacionales es universalmen-
te reconocida, ha declarado que la 
concesión hecha a los buques costeros 
americanos en la ley reginando el paso 
por el Canal de Panamá, constiVaye 
una flagrante violación del tratado 
anglo-americano denominado de "Hay 
Pauncef ote.'' 
LAS VICTIMAS DE 
LOS TEMPORALES 
Pittsburg, Septiembre 3 
A cuarenta se eleva el número de las 
víctimas de los temporales de ayer y 
HUELGA DE CARGADORES 
Galveston, Tejas, Septiembre 3. 
Mañana se declararán en huelga loa 
2,000 cargadores de muelles de esto 
puerto, que piden aumento de los jor-
nales que devengan. 
EL POPULACHO BURLADO 
Chatanooga, Tennessee, Septiembres 
Unos 600 hombres y jovencitog del 
populacho han recorrido las calles fie 
esta ciudad pidiendo se les franquea-
ra la entrada de las cárceles con ob-
jeto de extraer de ellas para linchar-
los a dos negros, Newton Howard y 
Ernest Selman, acusados de habe? 
asesinado a un policía. 
A pesar de haber penetrado en dea 
cárceles, que registraron detenidamen-
te, no pudieron encontrar a los que 
buscaban, pues a las primeras señales 
de disturbio la policía había sacado 
de la cárcel y llevado a un punto se-
guro, fuera de la ciudad, a los dos el. 
tados individuos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 3. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abnó 
hoy a £871/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l l i . 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar- de remolacha de la anterior 
se han recogido ya quince cadáveres. 1 cosecha, l is. T^d, 
FIJOS COMO EL SOL 
DA 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
En San Rafael 32 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE» 
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
E . G . E . 
L A N I Ñ A 
M a r í a T e r e s a R o d r í g u e z y G a r c í a 
HA F A U U E C I D O 
Dispuesto el entierro para mañana, miércoles, a las ocho de la mis-
ma, sus padres, abuelas, tíos y demás deudos políticos ruegan a sus 
amistades que se sirvan acompañar el cadáver de la casa número 
215, moderno, de la calle C, en el Vedado, al Cementerio de Colón, 
en lo que recibirán un gran favor. 
Habana. 3 de Septiembre de 1912 
Domingo Rodríguez.—Jidi-a García ds Rodríguez.—Josefa García 
viuda de García.—Presbítero Ramón García Fernández.—Cayeta-
no y Julián García (ausente).— Ricardo Alvarez.—Teresa García 
de Alvarez.—Jiian García.—Petra González de García.—Claudio 
Peán.—Posefa García de Peón.—Nicanor Rodríguez.—Dr. J. Carho-
nell. 
10359 £3 
F á b r i c a de C o r o n a s F ú ñ e t e * S í C l i 
S o l 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
Q 802] 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la Urde.—Septiembre 3 <ie 191?. 
PARLERIA 
Aquel maestro de periodistas que 
se llamó López Seña y su hijo Juan 
me hablaron, hace ya algunos años, 
con verdadero interés de un libro que 
se estaba imprimiendo en el ''Avisa-
dor Comercial," dedicado a la ense-
ñanza del idioma inglés y escrito por 
un joven profesor de gran talento, el 
señor Augusto Robert. 
Xo se si me mandaron el volumen, 
pero entonces no llegó a mis manos 
ni yo dije palabra de él. 
Andando los tiempos, el "Novísi-
mo Método' ' de Robert ha venido a 
mí. lo he leído con delectación y voy 
a dedicarle unas cuantas líneas de 
sincero elogio. 
Para los que hablamos en español, 
el aprendizaje del inglés es algo así 
como la dificilísima ascensión de una 
montaña enorme, tajada, agria, llena 
de zarzas y guijarros, cuyas crestas, 
vericuetos y abismos sorprenden, con-
funden y hasta horrorizan: tan dese-
mejantes resultan los genios de am-
bas lenguas. 
Augusto Robert, ingeniero de la 
metodología, artista de la enseñanza, 
ha trazado un fácil camino del espa-
ñol al inglés, que se sube por suave 
pendiente, sin tropiezos ni sustos, con 
'la pisada siempre en firme y el áni-
mo sereno y alegre. 
Sobre la aridez de un tema seme-
jante yo no había visto nunca cons-
truir a nadie una obra tan atrayen-
te, simpática y agradable como la 
suya. 
El no ha puesto al público el se-
ñuelo de las consabidas veinte leccio-
nes, división acomodaticia que sola-
mente sirve para fatigar a los discí-
pulos, pues cada "leccioncita," a 
fuerza de larga y compleja, les pro-
duce el efecto aplastante y disolven-
te de un estacazo en medio de la ca-
beza. 
Robert empieza por lecciones bre-
ves, con vocabulario sencillo y ejer-
cicios de cláusulas cortas. Entre el 
texto inglés y el texto español colo-
ca la barrera de la pronunciación fi-
gurada para que el alumno piense en 
el primero de dichos idiomas. Des-
pués de aplicadas de una manera 
práctica las reglas gramaticales las 
define independientemente con una 
concisión y una claridad a veces 
asombrosas. Más tarde el vocabulario 
no lo forman sólo listas de palabras 
sueltas, sino aparece también en fra-
ses breves donde van surgiendo nue-
vas voces cutre un modesto ropaje de 
sintaxis regular. 
El uso de los auxiliares "do," 
" w i l l , " etc., no se inicia sino después 
que el discípulo sabe hasta la sacie* 
dad construir toda clase de oraciones 
en que no son menester esos duros 
escollos que tanto confunden al prin-
cipiante. 
Así, por un sistema inductivo, se 
va de lo fácil a lo difícil, y se llega 
sin cansancio a la meta. 
Si Robert hubiera impreso en 
otro medio su magnífico tratado, qui-
zás fuera a estas horas célebre y rico. 
Yo espero todavía que los sea, 
cuando publique en el Norte ese mis-
mi método, pero aplicado a la ense-
ñanza del español, empresa en que 
está hoy empeñada toda la fe de su 
alma joven, fuerte... y sajona. 
eso, le suplico que lo lea, lo juzgue 
y me lo devuelva. 
Ya he leído el libro y lo estoy 
juzgando... pero no pienso devol-
vérselo al bueno y amable de Girait. 
Yo conocía al señor Figueras por 
otras producciones suyas, muy bien 
pensadas y pergeñadas, sobre historia 
política de Cuba. Este flamante vo-
lumen le revela como un gran "sport-
man" y como un delicioso escritor 
de amenidades. 
A l señor Aramburu le extraña que 
el señor Figueras se aparezca a la 
hora presente hablando de caza y 
no continúe por su antigua senda 
de politiquerías. 
Hace perfectamente el señor Fi-
gueras quien ha salido airoso de su 
último empeño. 
" E l arte de la caza en Cuba" es 
un libro interesante aquí y en to-
das partes. El cazador y el profa-
no encuentran en él lectura sabro-
sa, fresca, interesante, así como úti-
les enseñanzas y buenos principios. 
Don Francisco habla con una ex-
1 periencia de cuarenta años, en prosa 
| clara y semi festiva. No se le pasa 
nada por alto ni deja punto obscuro. 
Enseña deleitando. 
Pero lo más asombroso consiste en 
que es cazador sin ser embustero y no 
cuenta en su libro proezas imagina-
rias, ciñéndose extrictamente a la 
realidad neta de las cosas y los 
casos. 
Aplaudo al señor Figueras por su 
bella obra cinegética, que prefiero a 
todos sus trabajos políticos y reco-
miendo a todos mis hermanos en San 
Huberto. 
M. MUÑOZ BIJSTAMANTE. 
La verdadera Cuna 
de Cristóbal Colón 
Mi querido compañero don Pedro 
Giralt. que es astrónomo por aficción, 
recibió el otro día un libro nuevo, 
le aplicó el telescopio, se enteró de la 
cubierta e inmediatamente me llamó 
y rae dijo: —Le entrego a Ud. " E l ar-
te de la caza en Cuba," obra que rae 
envía raí amigo don Francisco Fi-




El Obispo de Tuy don Diego de 
Avellaneda en una pastoral posterior 
al descubrimiento, ensalza el mérito de 
Galicia como país de marinos ilustres 
y hace mención de que el marino Cris-
tóbal Colón, que acababa de descubrir 
las Indias Occidentales era nativo iel 
'Reino de Galicia. Esta pastoral nos 
demuestra que en Galicia se creía que 
el Colón que acababa de descubrir la 
América era de la familia de los Co-
lones de Pontevedra, por más que el 
rumor público decía que era extranje-
ro-, siendo este otro indicio favorable 
para afirmar que Colón era galiciano 
y no italiano, como el vulgo y algunos 
eruditos creen. 
Por otra parte, el descubrimiento do 
América, no causa estusiasrao, no des-
pierta interés en Génova, no atrajo la 
atención en ninguna de las ciudades 
que se decía había nacido Colón, ni 
despertó estímulos patrióticos, ni en el 
gobierno, ni en las autoridades, ni en 
los raierabres de las familias que se de-
cían sus parientes, ni se vió la exis-
tencia de pariente alguno nacido eu 
los pueblos de Italia que dijera ser de 
la familia del más ilustre de todos los 
navegantes. 
La mercantil República de Génova, 
reina de los mares en aquel moraento 
histórico, vió con indiferencia los des-
cubrimientos de Colón, hasta el añ j 
1577, en que fué colocado un mármol 
o lápida, debido a" la influencia y ges-
tiones de ia Iglesia, lo cual nos de-
muestra claramente que el Almiranie 
del Océano no era italiano. 
Respecto a la vida de Colón antes 
de su venida a España, muy poco o 
nada se sabe; la obscuridad es grande, 
y las investigaciones de los escritores, 
no han podida disipar hasta ahora, 
del todo, las tinieblas que la envol-
vían ; ni biógrafos, ni cronistas, que 
le acompañaron en sus viajes ni sus 
íntimos amigos, ni sus compañeros Je 
navegación, ni su mujer, ni sus hijos 
pudieron responder a ciencia cierta, 
sobre la cuna de su padre, lo cual vie-
ne a corroborar la afirmación de su hi-
¡go Fernando, en la "Vida del Al-
j mirante": que su padre quiso hacsr 
desconocido incierto su origen y pa-
tria, cuya historia dió a conocer '¿\ 
mundo civilizado, sin haber dicho don-
de había nacido su padre. 
Colón en el apogeo de su gloria, se 
esforzó en seguir ocultando patria y 
origen, conducta o consigna seguida 
tan cuidadosamente por sus hermanos, 
por sus hijos, ¡que según éstos, ni si-
quiera supieron la nación en que había 
nacido su padre, siendo cosa muy ra-
ra, que los hijos no sepan donde han 
nacido sus padres. 
Otra prueba de que Colón era de 
cuna y origen humilde, lo demuestra 
el hecho siguiente: los hermanos Cris-
tóbal y Bartolomé Colón, viendo la 
imposibilidad de declarar sus antece-
dentes de patria y familia sin poder 
contraer raatriraonio legal, se unieron 
raaritalraente con sus amantes, tenien-
do un hijo natural de cada una, cuyos 
hijos ignoraron la verdadera patria 
de sus padres que aparentaban ser ex-
tranjeros y de linaje o extirpe ilustre. 
Respecto a su hijo Diego, puede 
afirmarse que no es del matrimonio 
contraído en Portugal con Felipa, Mu-
ñiz Perestrello, pues no se explica el 
porqué de ignorar cuándo se casó su 
madre, el lugar donde fué enterrada, 
que ni él ni su padre le costearon una 
humilde sepultura habiendo disfruta-
do de tantas riquezas, placerep y ho-
nores; ni se acordaron de llevarla a 
Santo Domingo, ni de dedicarle sufra-
gios a su alma, ni siquiera la han men-
cionado para nada en ninguno de sus 
escritos, ni en las conversaciones con 
sus íntimos amigos; es más, los histo-
riadores portugueses callan el origen 
de esa mujer y dudan si los apellidos 
Muñiz y Perestrello fueran los verda-
deros, pues el segundo vino a conocer-
se a los cincuenta, años después de 
muerta. 
Los argumentos que los italianos y 
los españoles que hacen causa común 
con aquéllos, aducen para decir que 
Colón era italiano son: primero que al 
constituirse su mayorazgo en 1498 di-
jo, que había nacido en Génova.—Se-
gundo que al decir Colón que era, ge-
novés creyeron que estaba enlazado 
con la familia de los Doménicos Co-
lombo, famosos marinos italianos.— 
Tercero por la demanda establecida en 
Saona en 1501 contra los hermanos 
Colón, para el cobro de 25 libras de 
una casa comprada en Legino por uno 
de los Colombos de Italia.—Cuarto por 
otra demanda formulada por Miguel 
Cuneo, que según los cronistas italia-
nos acompañó a Colón en su segundo 
viaje, y tque dice que Colón le hizo 
donación de una isla titulada "La 
Saonesa." Todos estos argumentos hrj.n 
sido desechados por la crítica histó-
rica y lo mismo la documentación pre-
sentada per Génova, que fué declara-
da apócrifa. 
CONSTANTINO IIORTA. 
A las siete de la noche: Gran salve 
cantada por la Asociación de las Hi-
jas de María. 
De ocho a diez: Retreta en el par-
que Martí por la laureada Banda Mu-
nicipal, quemándose vistosos fuegos 
artificiales. 
DIA 8 
A las cinco de la mañana: Alegre 
diana por la Gaita y Tamboril que re-
correrá las calles de la población, to-
cando Aires Regionales. 
A las ocho: Misa solemne con pane-
gírico a cargo de un distinguido ora-
dor sagrado, donde vendecirá el clá-
sico Ramo de Pan, el que será repar-
tido entre los pobres, después de ter-
minada la fiesta religiosa. 
A las dos p. ra.: Cucaña raarítima 
en los muelles de Herrera con premio 
de $5.30 al vencedor y un lujoso estu-
che de cigarros (Calixto López), y re-
gatas de botes con premio de $10.60 y 
12 libras de chocolates (Mestre y Mar-
tinica). 
A las seis p. ra.: Procesión de la 
santísima, que recorrerá las calles de 
la población, acompañada por la re-
nombrada Banda Municipal. 
A las siete y media de la noche: A l 
regresar la procesión a la Santa Igle-
sia, se quemarán fuegos artificiales •i 'i 
gran mérito. 
A las ocho y media: Suntuoso bai-
le en la colonia Española. 
Día ocho, a las 12 del día: Banque-
te de 60 cubiertos en el Hotel "Co-
mercio ' '. 
La comisión encargada de estas fies-
tas, son los señores Salvador Arias, 
Ramón Faesa y Bernardo Costales. 
D E P O R T E S 
Los a u t o m ó v i l e s en España. - - -Triunfo de un es-
p a ñ o l . - - - A m e t r a l l a d o r a s para aeroplanos.--. 
Concurso Hípico de S a n S e b a s t i á n . 
El Ministro español Sr. Villanueva 
ha facilitado a los periodistas madrile-
ños una estadística de los automóvi-
les que existen en España. 
El número de autos matriculados 
es de 5,186, cuyo valor asciende a 
88,000.000 de pesetas. 
Los gastos de entretenimiento de 
los mismos importan 40.000,000 de 
pesetas. 
Para el servicio público hay abier-
tas 103 líneas, que recorren 4,816 ki-
lómetros. 
S O C I E D A D E S E S P A D O L A S 
LA COLONIA DE CAIBARIEN 
He aquí el brillante programa de 
las grandes fiestas que en honor de 
nuestra señora de Covadonga se cele-
brarán en esta Villa los días 7 y 8 del 
próximo mes de Septiembre. 
DIA 7 
A las doce del día: Darán principio 
las fiestas echando al vuelo las cam-
panas y disparando multitud de pa-
lenques. 
A las tres de la tarde: Nuevo re-
pique de campanas y disparos de vo-
ladores. 
Para las víc t imas de 
la galerna del Cantábr ico 
La suscripción iniciada por la Colo-
nia Española de Cienfuegos para soco-
rer a las familias de los pescadores que 
perecieron en los últimos temporales 
de las costas norte de España, ha da-
do el siguiente resultado. 
Plata española $ 265.20 
Oro español $3,029-26 
El señor D. Juan F. Rivera Admi-
nistrador de la Sucursal del Banco Na-
cional de Cuba en aquella ciudad, se 
ha ofrecido a la Comisión recaudado-
ra para girar por cable sin interés al-
guno, la suma referida. 
La Comisión, aceptando la oferta, ha 
girado 11,419-45 pesetas, reducida la 
cantidad de pesos al medio por ciento. 
La Colonia Española" de Cienfue-
gos, al enviar dj^ha suma, ha escrito 
la siguiente comunicación: 
"Agosto 30 de 1912. 
Exmo. señor Presidente de la Dipu-
tación Provincial. 
Bilbao. 
Muy señor mío: 
Esta Colonia Española de Cienfue-
gos, profundamente conmovida en sus 
sentimientos de humanidad y patrio-
tismo, por las horribles desgracias oca-
sionadas por los recientes temporales 
de la cantábrica, organizó, siguiendo la 
generosa iniciativa de nuestro querido 
Presidente, Exmo, Sr. Don Patricio 
Castaño, una suscripción cuyo pro-
ducto de 16,419 pesetas con cuarenta 
y cinco céntimos, ha girado a usted por 
cable, en la siguiente forma: 5.000 pe-
setas con que contribuyó el referido se-
ñor, al recibirse aquí la noticia, y el 
resto, o sean, 11.419 pesetas con 45 
céntimos en el día de ayer. 
Estas sumas las destinan los donan-
tes al socorro de las familias de los 
náufragos, rogando a esa corporación 
de su digna presidencia las aplique a ¡ 
dicho fin, en la forma y manera que 
las otras que haya recibido con igual 
objeto. 
Incluyéndole adjunta la relación de 
los donantes, me suscribo su más atto. 
s. s. q. b. s. m., 
(f) Ramón Alvarez. 
Presidente P. S." 
Se ha celebrado en iSayona un 
concurso de tiro con fusil Lebel. 
Los más afamados tiradores de on-
ce naciones concurrían para disputar-
se el campeonato, habiéndose presen-
ciado tiros de admirable precisión, 
que eran recibidos entre salvas de 
aplausos. 
Después de reñidísima tirada, ha 
obtenido el triunfo el capitán señor 
Castro, que ha ganado el campeona-
to internacional. 
Su éxito fué recibido con entusias-
tas aclamaciones y vivas a España. 
Es la noticia que trasmitimos de 
verdadera importancia, pues repre-
senta el triunfo de un oficial español 
en concurrencia de los mejores tira-
dores de Europa. 
El Príncipe Enrique de Prusia ha-
bía comenzado desde los principios de 
la exposición de aviación de Berlín 
a fijar su atención en un aparato que 
eytá llamado a producir enorme sen-
sación. 
Se trata de una ametralladora des-
tinada a un biplano Eumer, montada 
de tal suerte, que la puntería se ha-
ce sin alza y sin dispositivo de ra-
yado. 
Va colocada ante el asiento del pi-
loto y montada en el "chassis" de la 
máquina de tal suerte, que el cañón 
es dirigido directamente bajo el t i -
món de altura a una distancia deter-
minada. 
La Real Sociedad Hípica, de San 
Sebastián, ha tenido la amabilidad de 
remitirnos un programa del concurso 
hípico que allí se celebrará este mes. 
El orden de las pruebas es: 
Día 9 de Septiembre.—Prueba Om-
niura, concurso civil-militar, para to-
dos los caballos que hayan de tomar 
parte en el concurso: por lo menos 
con doce obstáculos. 
Premios: de 2,500, 1,250, 700, 400, 
250, 200, 150, dos de 125 y tres de 100 
pesetas: en total, 6,000. 
Matrícula, 25 pesetas. 
Día 10.—Gran prueba interuaek 
nal; concurso cívico-militar; p01. ^ 
menos quince obstáculos. 
Premios: 5,000, 2,000, 1,000, son 
400, 300, 200, dos de 150 y tres ¿¡ 
100 pesetas: en total, 10,000. ' 
Matrícula, 40 pesetas. 
. Día 12.—Copa militar española, 
concurso militar, para jetes, oí\?\.¿ 
les y asimilados del Ejército espaao' 
con caballos propiedad del Estado o 
particular de los oficiales; por lo nl0. 
nos catorce obstáculos. 
Premios: objetos de arte por valof 
de 1,000, 500, 400, 300, 200 y 100 pe. 
setas. 
Matrícula, 20 pesetas. 
El mismo día, campeonato de po. 
tencia: concurso civil-militar. 
Premios: 2,000, 1,000, 700, 600, 400 
y 300 pesetas; en total, 5,000. 
Matrícula, 30 pesetas. 
Día 14.—Concurso civil-militar; pop 
lo menos quince obstáculos. 
Premios: Copas del Rey, Reina do. 
ña María Cristina, Infantes doña Ma-
ría Teresa y don Fernando, Infanta 
Isabel e Infantes doña Luisa y don 
Carlos. 
Día 16.—Prueba nacional. — Con. 
curso civil-militar. 
Premios: del Ministerio de la Gu©. 
rra, para caballos de cualquier raza, 
nacidos en España, 1,000, 500, 400, 
300, 200 y 100 pesetas; en total, 2,500. 
Matrícula, 20 pesetas. 
El mismo día, recorrido de campo, 
concurso civil-militar; por lo menos 
catorce obstáculos. 
Premios: 2,500, 1,500, 1,000, 800, 
500, 450, 300, 250, 200 y 100; en to. 
tal, 7,500. 
Matrícula, 35i pesetas. 
Día 17.—Concurso civil-militar. Co-
pa de San Sebastián; por lo menos 
quince obstáculos. 
Premios: 6,000, 2,500, 1,000, 600, 
400, dos de 250, 200, dos de 150 y diez 
de 100; en total, 12,500. 
Día 18, último del concurso: prue-
ba civil-militar: campeonato en el 
salto de altura. 
Premios: 1,250, 650, 300, 150, 100 y 
50 pesetas; en total, 2,500. 
Matrícula, 20 pesetas. 
El mismo día, campeonato del sal-
to de longitud: concurso civil-militar. 
Premios: 700, 300, 200, 150, 100 y 
50 pesetas; en total, 1,500, 
Matrícula, 20 pesetas. 
El total de premios, incluidos, ob« 
jetos de arte, placas y lazos, asciende 
a la respetable suma de 55,000 pese* 
tas. 
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GONZALO G. PÜMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. 
INYECCION "VENUS" 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia. lorM 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2758 ^ Ag. 1 
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F E R R O C A R R I U E S U N I D O S D E 1>A H A B A N A 
GRAN 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE 
Sale de V i l l a n u e v a á las 
S.30 A . M . regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P . M . . 
PfiEGiOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e d e i d a y v u e l t a 
2a C L A S E l a C L A S E 
$ 2 . 6 0 $ Í.SO 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren á MATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para conducir ,̂ los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cnevn» de Bellmnnr, por $1-00, incluyendo 
la entrada en é s t a s y regreso a M a t i t m n . 
M é ^ B r COMO QUE ES DE ' i p ^ r s ti Hiswno-sflia 
k \ ¿ ¿ ^ O $|%DÍ}j EN BARCflONAt) 01 PARIS M BMNH? 
C 3029 
NO KOMBRL.fN ROÑA 12 
g| £ M. MARTINEZ. Teléfono: A3346 
C 2936 alt. 
F O L L E T I N 43 
EL PERRO DE BASKERVILLE 
POR 
ARTURO CONAN-UOYLE 
Obra de venta en la "Moderna P o e s í a . " 
( C o n t i n ú a ) 
—Precisamente las traigo con todi 
idea—repuso mi amigo sacando del bol-
tillo unos papeles.—Aquí tiene usté"! 
una fotografía del matrimonio, sacada 
en Nueva York hace cuatro años. Su 
nombre aquí es Vandeleur, pero nin-
guna dificultad hallará usted en reco-
nocerle a él, y también a ella, si la lia 
visto alguna vez. Aquí bay tres do-
cumentos, escritos por personas de bue-
na fe, dando todas las señas del matri-
monio. Léalos usted y dígame despuós 
si aún se puede dudar de la identidad 
de esta gente. 
Les echó una mirada y levantó luego 
la cabeza para mirarnos con totla la 
expresión de una mujer desesperada. 
—Señor Holmes—dijo—ese hombre 
me ha dado palabra de casamiento pa-
*a el instante en que yo pudiera obte-
ner el divorcio. ¡ Me ha engañado, in-
fame, me ha engañado de una manera 
inconcebible! INi una palabra de ver-
dad ha salido de sus labios! ¿Y todo 
para qué? Para hacer de mí el ins-
trumento con que realizar sis inicuos 
planes. ¿ Por qué he de protegerle con-
tra las circunstancias de sus villanías? 
Pregúnteme usted todo cuanto quiera, 
que yo prometo no ocultar nada absolu-
tamente. Una cosa juro, y es que, 
cuanod escribí esa carta a sir Charles, 
no soñé siquiera que pudiese ser la cau-
sa de algún mal para el pobre señor, 
¡que por cierto fué un verdadero ami-
—Lo creo, señora—dijoHolmes.—Y 
como no dudo que le será penoso repe-
tir las circunstancias de la tragedia, yo 
las referiré. Si en algo me equivoco, 
puede usted corregirme. ¿Stapleton 
fué el que propuso a u sted enviar esa 
carta ? 
—El mismo la redactó. 
—Según él, viéndose usted perso-
nalmente con sir Charles sería más fá-
cil obtener lo necesario para los gastos 
legales del divorcio. 
—Justo. 
—Y después de enviar la carta, ' la 
disuadió a usted de que acudiera a 
la cita? 
—Dijo que su honor no podía per-
mitir que otro me diera fondos para 
semejante cosa, y que, aunque era po-
bre, dedicaría hasta el último céntimo 
a echar a un lado los obstáculos que 
nos separaban. 
—Parece ser de tasón. Y después 
¿no volvió usted a saber nada hasta 
que leyó en los periódicos la noticia 
de la muerte de sir Charles? 
—Nada. 
—¿Y él la hizo prometer a usted 
que guardaría silencio acerca de la 
carta dirigida a sir Charles? 
—Así fué. Dijo que la muerte era 
misteriosa y que las sospechas rfeca -
rían en mí si se llegaba a saber lo de 
la carta. Tanto me asustó, que resolví 
callarme. 
—Lo comprendo. Sin embargo,, 
¿sospechaba usted algo? 
Bajó la cabeza y calló. 
—Le conozco muy a fondo—dijo a 
lo^ pocos instantes.--Auncjue. si no me 
hubiera engañado, no le hubiese des-
cubierto jamás. 
—Creo que, bien mirado, ha sido 
usted mujer de suerte. Ha tenido en 
su poder a Stapleton; lo sabía él, y. 
sin embargo, vive todavía. Hace me-1 
ses, señora créame usted, porque es lo 
cierto, camina al borde del precipicio. 
Pues bien, ya i:o hay más que hablar; 
nos retiramos, pero es probable que I 
pronto vohamos a vernos. 
Y salimos. i 
—El asunto se va redondeando; un 
problema tras otro se desvanece y to-
do va ij.uedando claro como lo luz del 
día—dijo Holmes cuando en el andén 
esperábamos la llegada del expreso de 
Londres. Muy pronto podré hacer 
una sencilla relación de uno de los 
crímenes más sensacionales y singula-
res de los tiempos modernos. Es úni-
co en su clase. Ni ahora pudiéramos 
procesar a ese astuto hombre ;pero mu-
cho me equivocaré si antes de la noche 
de mañana no tenemos en nuestras 
manes todas las pruebas necesarias. 
Llegó el expreso y se apeó de un 
coche de primera un hombre de esta-
tura baja, delgado y nenioso, aunque 
de aspecto firme y resuelto. 
Nos saludamos, y en la manera co-
mo Lestrade (pues era él), mirab* a 
mi amigo comprendí en seguida que 
había aprendido mucho desde la l i l t i -
ma vez que trabajaron juntos. Bien 
recuerdo el desprecio con que trataba 
el hombre práctico las teorías del ra-
zonador. 
—¿Hay algo de nuevo?—preguntó. 
—Lo mejor que se ha conocido hace 
años—repuso Holmes.—Tenemos dos 
horas disponibles antes de ponernos 
en camino, y entonces, Lestrade, le 
extraeremos de la garganta las telara-
ñas de Londres haciéndole respirar 
el aire nuro y sano de Dartmoor. Qué 
¿nunca ha estado allí? Pues creo que 
no se le ha de olvidar la primera vi-
sita. 
X I V 
Uno de los defectos de Sharlock 
Holmes, si defecto pedía llamarse, era 
qut. nunca comunicaba sus planes a 
nadie, por lo menos hasta el mismo 
momento de realizarlos. En parte de-
bíase esto a su carácter dominante, 
que gozaba donnnando y sorprendien-
do a los que rodeaban, y en parte tam-
bién a la cautela de su profesión, que 
le enseñaba a no arriesgarse; pero el 
resultado no podía ser más molesto 
para los agentes o ayudantes suyos. 
Con frecuencia lo había yo sufrido, 
pero nunca tanto oomo en aquel viaje 
de Coombe Tracey hasta Grimpen. 
Había llegado el fomento crítico 
de hacer frente a la lucha. El negro 
velo del misterio iba a levantarle, y 
nada nos había indicado; ni siquiera 
en frases ambiguas, de lo que pensaba 
hacer. Estaba yo nervioso, impacien-
te, cuando por fin el aire frío que 
nos azotaba el restoo y las sombrías 
curvas que se destacaban del páramo 
nos indicaron que habíamos llegado 
al término del viaje. Cada paso de 
los caballos, cada vuelta de las rue-
das nos acercaba más y más al desen-
lace de nuestra aventura. La presen-
cia del cochero nos impedía hablar de 
lo que tanto nos preocupaba, y tu? 
mos que sostener una conversación ii 
sípida, mientras los miembros tembl 
ban de emoción. Después de un es-
fuerzo tan poco natural, fué una gra» 
satisfacción para mí cuando por fin 
pasamos por delante de la casa dd 
Prankland y supe que llegábamos cer-
ca del castillo y del campo de batalla. 
Nos apeamos en la puerta de la ave-
nida. Holmes pagó el alquiler del co-
che y mandó al cochero ¡jue regresar* 
a Coombe Tracey. Hecho esto, nos 
pusimos en marcha con dirección * 
Merripit House. 
—¿Tras usted armas. Lestrade? 
El detective sonrió diciendo: 
—Muy rara vez será, Holmes, li 
que me vea usted sin lo necesario. 
—Me parece muv Im u. Mi amifíO 
y yo también venimos proparados pa-
ra toda clase de contingencias. 
—Bien reservado es usted, Holmes, 
sobre este asunto. ¿Qué vamos a hacer 
ahora ? 
—Esperar. 
—; Vaya un sitio tan lúgubre y t-o* 
siniestro!—observó el detective estre-
meciéndose y mirando con recelo de 
un lado a otro. Allá adelante veo 1&* 
luces de una casa. 
—Esa casa os Merripit House, nues-
tro punto de destino. Y desde ahort 
me harán ustedes el favor de hablai 
en voz baja y de andar sigilosamente 
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L O S S U C E S O S 
UNA DENUNCIA 
Ante el licenciado señor Piñeiro, 
Juez de Instrucción de la Sección 
primera, y de guardia anoche, com-
pareció don Rafael lUan y Martín, 
vecino de Zulueta 24, altos, como 
apoderado de la señorita Dolores 
Osorio Alvarez, natural de Méjico, 
Estado de Orizaba, de 42 años y del 
propio domicilio, denunciando a don 
Manuel Durán, propietario del hotel 
" América," que debe llegar hoy a 
esta ciudad en el vapor "Corcova-
do," coíio autor de gran número de 
estafas y falsedades. 
Entre las acusaciones hechas con-
tra el señor Durán, existe la de ha-
ber contraído matrimonio con Sole-
dad Alvarez, madre de Dolores Oso-
rio, a la que hizo figurar en el acto 
del matrimonio con el nombre de So-
ledad Mérida Alvarez y Gutiérrez, 
obligándola a declarar que era solte-
ra, con objeto de en su día despojar 
a su hija de los bienes que le corres-
pondían . 
Agrega el querellante, que al mo-
rir la señora Soledad, testó, dejando 
la mayor parte de sus bienes a Du-
rán. 
Según Illan. al pie del testamento 
aparece una firma con el nombre de 
Soledad Mérida Alvarez, firma que 
debe ser apócrifa, pues según dice, 
la señora Soledad no sabía escribir. 
De estos hcehos se valió Durán pa-
ra despojar a Dolores Osorio de los 
bienes que le pertenecían. 
El señor Juez de guardia dispuso 
que las actuaciones fuesen enviadas 
hoy al Juez de Instrucción de la Sec-
ción segunda, para que se procediera 
a lo que hubiese lugar. 
ACUSACION DE ATENTADO 
El mestizo Juan García o Juan 
González, vecino de San Francisco 
24, fué remitido anoche al vivac por 
el Juez de guardia, por acusarlo el 
vigilante número 262, de haberle he-
cho agresión en Animas y Oquendo, 
al tratar de detenerlo por acusarlo 
Blanca Fosa Rodríguez, de habeile 
dado uña bofetada. 
El vigilante y Blanca fueron asis-
tidos de lesiones leves, y el acusado 
de una lesión menos grave en la re-
gión malar. . 
El acusado se encontraba en esta-
do de embriaguez.' 
PERJURIO 
El licenciado Jorge Alfredo Belt y 
Muñoz, abogado y vecino de Cuba 
número 113, denunció ayer al Juez 
de Instrucción de la Sección primera 
que Adelo Pérez, vecino de la calle 
de Omoa número 12, ha cometido el 
delito de perjurio al declarar bajo 
juramento en la Junta Municipal 
Electoral que el denunciante ya no 
era vecino de la expresada calle de 
Cuba número 113. 
DEFRAUDACION 
Un vigilante de la Aduana detuvo 
ayer a José Febles Rodríguez, veci-
no de la calle de Acosta número 15, 
acusándolo de haber tratado de sacar 
sin pagar los derechos correspon-
dientes, 53 cajas de fósforos ingle-
ses. 
Febles manifestó que dichas cajas 
ce la^ había vendido un marinero del 
vapor "Salmai." 
El acusado quedó en libertad por 
haber prestado fianza de $100. 
HURTO DE PRENDAS 
A la policía denunció ayer Gerar-
do Caracena Leyes, vecino de la Ave-
nida de Acosta, finca " V i l l a Ana," 
que durante la madrugada le habían 
sustraído, sin penetrar en su habita-
ción, varias prendas que tenía sobre 
tin velador y las que aprecia en la 
suma de $53. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
PROCESADO 
El señor Juez de Instrucción de la 
sección primera, ayer tarde procesó 
al negro Damián González Feliú, co-
nocido por " E l Español ,"- acusado 
de haber causado lesiones graves, 
frente a los muelles del Arsenal, al 
de su misma raza Jesús González, 
quien se encuentra en el hospital 
Número Uno. 
A l procesado se le señala fianza de 
600 pesos para gozar de libertad pro-
visional. 
Sánchez, ocupándole una jaula con 
cinco pichones de sinsontes, por lo que 
entiende que ha infringido la ley de 
Caza. 
'Dice Valido que los pájaros ocupa» 
dos ni son pichones ni sinsontes. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional. 
El blanco Ramón Prieto Tirader, de 
Galiano 118, se presentó en la Tercera 
Estación de Policía denunciando que 
ayer al ordenar al blanco Francisco 
Coro, sé marchara de su habitación en 
la que le había dejado pernoctar, és-
te molesto le maltrató de obra, causán-
dole una herida contusa en la región 
occipito frontal, de pronóstico menos 
grave. 
El acusado logró fugarse. 
NOTICIAS VARIAS 
Emilio Almeida, vecino del repar-
to " L a Fernanda," en Jesús del 
Monte, participó a la policía que su 
menor hija Rosa Almeida y Suárez, 
que era asistida por el doctor Cabre-
ra, de lesiones que recibió en un bra-
zo, presentaba fenómenos de tétanos 
traumático. 
En la calle del Morro al caerse sobre 
una pila de arena el menor Aurelio 
García, sufrió la fractura del húmero 
derecho, de pronóstico grave. 
Ayer ingresó in el Vivac por habér-
sele ocupado una faja de seda valuada 
en dos centenes, la cual había hurta-
do, ei blanco Domingo Llanes Brito, 
sin oficio ni domicilio conocido. 
La faja es propiedad de don Angel 
Suárez Vallina, vecino del mercado de 
Colón. 
De la vidriera para venta de taba-
cos y cigarros calzada de Galiano 115, 
propiedad de Pedro Lamos, un mesti-
zo desconocido hurtó diez fracciones 
de títulos al portador. 
Por aparecer cómplice en este hecho 
fué detenido Manuel Pérez Acosta, 
quien ingresó en el Vivac. 
Por maltrato de obra y amenazas de 
muerte, con un cuchillo grade que se 
ocupó, a la artista Petrona Salgado 
Pérez, vecina de Industria 134, fué de-
tenido ayer Ismael Rivas Vidal, del 
propio domicilio. 
Rivas fué conducido ante el señor 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda aelsado de amenazas condicio-
nales. 
Producción azucarera 
de Santiago de Cuba 
Nuestro apreciable colega "La Indeyen-
dencla," de Santiago de Cuba, ha conden-
sado « i el artículo que <-eproá'icimoB a 
coaünuacióu los progreso? realizado? en 
la última zafra por los centrales ubicadoj» 
en aquella jurisdicción. 
Dice como sigue el citado colega: 
"Con la mayor atención liemos queri-
do recoger todos los datos para poder dar 
a la publicidad el resultado de la zafra de 
este año, de las cuatro fincas azucare-
ras que favorecen nuestra jurlsdiccióu. 
Asimismo damos a conocer la produc-
ción del año 1910 a 1911, para comparar-
la con la última, porque sabíamos que ha-
bía un gran aumento en la que se acaba 
*a realizar. 
Central "Santa Ana" 
Sacos 
Producción 59,241 
Id. en 1910 a 1911 53,010 
Diferencia a favor de este 
año 6,281 
Central "Unión ' 
Sacos 
Producción. . . . 
Id. en 1910 a 1911. 
78,240 
53,681 





Id. en 1910 a 191J 22,110 





Id. en 1910 a 1911. 
21,000 
6,670 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 
A las H Je la 
Plata española 
oro aiunticaiid contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . 
Centenes , . 
Id. en cantidades. . , . 
Luises 
Id. en cantidades 
BÍJ u . in-ncano ea 
plata española. . . . 
3 de 1912. 
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Centenes. . . . # 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos platu U . 
20 ídem. Ídem. Id. . 






Los blancos Edward de Laureal, ve-
cino de Cuba 33, y George B. Brad, de 
Amistad número 10, fueron presenta-
dos en la Tercera Estación de Policía 
por el vigilante número 25-1. acusán-
dolos de haber sostenido una riña en 
el café " E l Central," resultando lesio-
nado levemente el primero de ellos. 
Ambos individuos quedaron sitad3s 
para comparecer boy ante el señor 
Juez Correccional de la 'Sección Pri-
A petición del mestizo Guillermo 
Alvarez^ vecino de ^Monserrate 2 A, 
fué detenido ayer por la mañana el 
negro Lorenzo Castellanos Ramírez, a 
quien acusa del delito de hurto. 
El detenido ingresó en el. Vivac. 
El vigilante 1066 Jes-ús Coll, detuvo 
en los portales del teatro de Albisu al 
vendedor ÚQ aves Feliciano Valido 
Septiembre 3 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $13.75 a 13.% 
En latas de 9 Ibs, qt. a 14.% 
En latas -de 4V2 ibs. qt. 15.00 a 15*4 
Mezclado s. claae caja a 10.^ 
Almenaras. 
Se cotizan 37.00 a 37.^ 
Ajos. 
De Murcia nuevos . á 30 cts. 
Catalanas Cappadrea a 40 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Arroz. . 
De semilla 4.10 a 4.15 
De canilla nuevo . . 4.1/4 á 4.% 
Viejo 4.1/2 a 4.% 
De Valencia . . . . . a S.1^ 
Bacalao. 
Noruega 11.00 a 11.50 
Escocia 
Halifax 
Robalo . . . . . . 
reseada 
Ceboilas. 
Gallegas a S.% 
De Montecideo 
Isleñas 3.y8 a 3 .^ 
J amones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.V2 
Otras marcas . . . .• á 21.V2 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á 
Del país, colorados a 
Blancos gorclos . . . . 6.̂ 2 * 
Manteca en tercerolas. 




Diferencia a favor de este 
año 14,330 
E l central "Santa Ana," podía haber pro-
ducido ochenta y cinco mil sacos, pero ha 
tenido que tropezar con algunos inconve-
nlentee, tales como el haber demorado el 
comienzo de su zafra con motivo del mon-
taje de nuevos aparatos, la revuelta racis-
ta, las lluvias caídas extemporáneamente, 
el haber tenido que suspender antes de 
tiempo la molienda y por último el poco 
rendimiento de la caña. Gran cantidad de 
toneladas de caña ha quedado sin moler, 
por todas estas razones. 
E l central "Unión" también hubiera pro-
ducido noventa y cuatro mil doscientos 
cuarenta sacos en lugar de setenta y ocho 
mil doscientos cuarenta, pues por la can-
tidad de caña molida, esa era la cifra a que 
debió alcanzar su última campaña; es de-
cir, que ha dejado de moler diez y seis mil 
sacos que unidos a los veinte y cuatro mil 
quinientos cincuenta y nueve que ha pro-
ducido de más este año, hubieran sido cua-
renta mil qulinentos cincuenta y nueve sa-
cos la diferencia en favor de este año. 
E l ingeulo "Hatillo" si blán ha produ-
cido nueve mil trescientos cincuenta y 
seis sacos más que el anterior año, mu-
chos más hubieran sido, al no ser por la 
paraliza ción forzosa de la . revuelta racis-
ta, el haber comenzado un mes después 
su molienda y además las lluvias que du-
rante los trabajos obligaron a suspender-
los repetidas veces. 
E l ingenio "Palmarito" ha sido el de 
mayor producción, comparada con la an-
terior, sin embargo, según nur-stros infor-
mes, mucho más hubiera alcanzado en su 
producción; al no haber sido por las mis-
müB circunstancias que los anteriores. 
De todos modos y a pesar de tantos in-
convenientes y dificultades, la zafra de 
este año en la jurisdicción de Santiago, 
ha tenido un aumento de cincuenta y cua-
tro mil cuatrocientos setenta y seis saoop, 
comparada con la del año anterior y mu-
cho hace presagiar, que como en lt pró-
xima no existirán algunas de las causas 
enumeradas, la producción resultará con 
un cincuenta por ciento más que la del 
añq mil novecientos once. 
Mucho nos complacería que así suce-
diera, para que nuestros laboriosos hacen-
dados es resarcieran del desastre de és-
te año, al propio tiempo que vieran re-
compensaods sus esfuerzos y sacrificios." 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 5—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Times. New York. 
n 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 9—Morro CaFtle. New York, 
o ,. 9—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Sicilia. Hemburgo y escalas. 
m l * — L a Navarre. Veracruz. 
„ 15—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—México. Veracruz y Progreso. 
., 17~-Santa Clara. New York. 
„ IS^sSantanderlno. Liverpool, escalas. 
n 18—Gloria de Larrinaga. Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Giulla. Trieste y escalas. 
Octubre. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 2—Eepagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—La Plata. Veracruz y escalas. 
BJUUDRAK 
Septieraore. 
h 5—Spreewald. Coruña y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 9—Morro Castle. Progreso, Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 20—R. Ma. Cristina, rorufla y escalas. 
„ 24—Giulla. Trieste y escalas. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
m 4—Emilia. Trieste y escalas. 
m 14—La Plata. Canarias y escalas. 
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Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Septiembre 3 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ame-
ricano "Mlami," capitán Shapley, to-
neladas 1741, con carga y 14 pasaje-
ros, consignado a G. Lawton Chllds 
y Compañía. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Olivette,'" capitán Philan, 
toneladas 1678, con carga y 51 pasaje-
ros, consignado a G. Lawton Chllds 
y Compañía. 
Veracruz y escalas en 5 dfas, vapor 
americano "Setruranca.' capitán Jo-
nes, toneladas 40Ú3, con carga y 20 
pasajeros, consignado a W. EL Smith. 
De Haraburgo y escalas en 2̂  días, vapor 
alemán "Corcovado," capitán Jones, 
toneladas 4033, con carga y 20 pasa-
259 
Vap'.r alemán "Alster," procedente de 
Bromen y escalas, consignado a Schwab y 
TlUraann. 
D E B R E M E N 
Para la Habana 
Consignatario: 2ü# saco» urrox y 2 ca-
jes efectos. 
Romagosa y Ca.: 10 sacos café. 
Graells y Hno.: 255 fardos papel. 
Nueva Fábrica de Hielo: 735 cajas mal-
ta y 3,678 fardos botellas. 
Muñiz y Ca.: 950 sacos arroz. 
González y Suárez: 750 Id. id. 
R. Suárez y Ca.: 250 Id. Id. 
Eguidazu y Echevarría: 380 id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 250 Id. Id. y 130 
id. habas. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 98 id. Id. y 500 Id. 
arroz. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 260 Id. Id. y 
100 id. habas. 
García, Blanco y Ca.: 82 Id. Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 204 id. id. y 
200 id. arroz. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 1,700 Id. Id. 
Barandiarán y Ca.: 352 fardos papel. 
Sánchez y Mosteiro: 2 bultos efectos. 
V. Campa y Ca.: 5 id. id. 
Ros y Novoa: 4 id. id. 
E . Burés y Ca.: 26 Id. Id. 
M. Negreira: 123 id. id. 
R. Alfonso y Ca.: 141 Id. Id. 
Romenech y Artau: 31 Id. Id. 
C. S. Buy: 7 id. Id. 
A. Llyl y Ca.: 4 id. Id. 
Alvarez, Gernuda y Ca.: 1 id. Id. 
Ruiz y Hno.: 1 id. id. 
Avello y Fenrández: 4 Id. Id. 
C. Diego: 8 id. Id. 
L . Serrano R.: 4 Id. id. 
R. Benítez e hijo: 17 Id. Id. 
Humara y Ca.: 7 id. Id. 
Pomar y Graiño: 29 id. Id. • 
E . García Capote: 21 Id. Id. 
Ibern y Ca.: 19 Id. Id. 
J . Serrano G.: 2 id. id. 
Cuba E . Supply Co.: 49 Id. Id. 
R. Karman: 7 id. id. 
C. Euler: 2 id. id. 
A. Yáñez: 8 Id. Id. 
González y Hno.: 2 Id. Id. 
J . Fernández y Ca.: 16 Id. Id. 
Prieto y Hno.: 28 id. Id. 
S. Herrero y Ca.: 4 Id. id. 
Arrojo y Alvarez: 4 id. Id. 
Yan C. y Ca.: 7 id. id. 
Rodríguez, Mené^dez y Ca.: 5 Id. id. 
Marina y Ca.: 3 Id. Id. 
E . Chabrol: 3 id. Id. 
L . Jurick: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 4 Id. Id. 
L . R. Pérez: 5 Id. Id. 
G. Emmermann: 19 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 27 Id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 13 Id. Id. 
S. T. Solloso: 3 Id. Id. 
Capestany y Garay: 9 Id. Id. 
Sánchez y Hno.: 6 Id. Id. 
C. Pérez: 7 id. id. 
Fernández y González: 11 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 9 id. Id. 
Romero y Toblo: 47 Id. Id. 
Poo Lung: 1 id. id. 
J . González y Ca.: 3 Id. Id. 
A. Ribis y Hno.: 4 id. id. 
M. Larín: 4 id. id. 
Méndez y Gómez: 17 Id. id. 
M. Ahedo G.: 7 Id. Id. 
Fernández y Cancura: 6 id. id. 
M. Eirea: 12 id. Id. 
Alvarez, García y Ca.: 7 id. Id. 
Abril y Alonso: 21 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 8 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 10 cajas aguas mi 
nerales. 
Pernas, Muñoz y Ca.: 1 Id. Id. 
Viuda de C. F . Calvo-y Ca.: 7 Id. id. 
Fernández y Ca.: 6 id. id. 
J . Sánchez: 6 id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 5 Id. id. 
N. Rodríguez: 2 Id. Id. 
J . López y Ca.: 2 id. id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 13 id. Id. 
E . Sarrá: 53 Id. Id, 
Martínez y Suárez: 3 id. id. 
Compañía Alemana y Cubana: 4 Id. id. 
J . Giralt e hijo: 16 Id. id. 
Pascual, Arena y Ca.: 53 id. id. 
Fernández, Caneja y Ca.: 7 id. Id 
M. Jorge: 22 id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 56 id. id. 
S. y Zoller: 2 Id. id. 
Llano y Ca.: 3 id. Id. 
B. Santos: 2 id. id. 
Quintana y Ca.: 6 id. Id. 
Heros y Ca.: 3 id. id. 
F . López: 3 id. id. 
A. Incera: 4 id. Id. 
Viadero y Velasco: 5 Id. Id. 
J . M. Otaolaurruchi: 9 Id. Id. 
F . Taquechel: 17 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 6 Id. Id. 
H. Tennies:5 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 44 Id. Id. 
A. G. Boada: 3 id. Id. 
J . Pineda: 2 id. id. 
González, García y Ca.: 2 Id. Id. 
García, Tuñón y Ca.: 4 Id. Id. 
C. Berkowitz: 2 Id. id. 
J . González Hernández: 8 Id. Id. 
J . Aguilera y Ca.: 1 Id. Id. 
Pumariega, García y Ca.: 2 Id. Id. 
Orden: 284 id. id., 12 Id. tapones, 9 Id. 
papel, 1,098 garrafones vacíos, 81 bultos 
maquinarla, 125 sacos Judías, 50 Id. harina 
de maíz, 1,000 barriles yeso y 3,925 sacos 
arroz. 
Para Matanzas 
A. Luque: 275 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 8 bultos efectos. 
Orden: 20 id. maquinaria, 2,725 sacos 
arroz, 124 bultos efectos y 60 pacas he-
nequén. 
Para Cárdenas 
Orden: 1,550 sacos arroz, 18 bultos efec-
tos y 997 garrafones vacíos. 
Para Manzanillo 
F . J . Carbajosa y Ca.: 4 bultos efectos. 
Orden: 20 cajas mantequilla, 1,462 sa-
cos arroz y 13 bultos efectos. 
Para Cienf'.'egos 
F . Gutiérrez y Ca.: 21 bultos efectos. 
J . Torres y Ca.: 12 id. Id. 
Orden: 32 id. id. 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
Seeler, Pi y Ca.; 209 fardos papel. 
J . López y Ca.: l.oOO garrafones vacíos. 
Levy, Hno. y Ca.: 300 id. Id. y 100 fardos 
paja. 
Lavín y Gómez: 120 cajas conservas. 
Suárez, Solana y Ca.: 90 fardos papel. 
P. Fernández y Ca.: 56 id. Id. 
R. Suárez y Ca.: 2fí0 sacos arroz. 
González y Suárez: 250 Id. Id. 
T. Ibarra: 20 bultos efectos. 
P. Alvarez: 4 id. Id. 
E . García Capote: 5 Id. Id. 
Méndez y Gómez: 118 id. Id. 
Fernández y Ca.: 2 id. Id. 
Viuda de G. Fernández- 100 Id. Id. 
P. Lescagne: 3 id. Id. 
C. Alvarez G.: 1 Id- Id. 
B. López: 1 Id. Id. 
C. Tlenipel: 3 id. Id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 4 Id. Id. 
M. Jonnson: 6 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 Id. Id. 
R. Perkins: 4 id. Id. 
Ferorcarriles Unidos: 7 Id. Id 
Viuda ár Arirba, Ajá y Ca.r 19 Id. id. 
M. Humara: 18 id. Id. 
V. Real: 20 Id. id. 
Giuiérrez, Cano y Ca.: 9 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca,: 27 Id. id. 
ftglUMt ífrflMitn 7_üfci &44t4fc 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 8 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 63 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 4 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id. Id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 Id. id 
M. F . Pella y Ca.: 2 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 1 id. Id. 
Viadero y Velasco: 5 id. Id. 
Cuárez y Menéndez: 2 Id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 10 Id. Id. 
L . Domínguez: 1 id. id. 
Orden: 438 id. Id., 8 Id. efecto?, 35 id. 
maquinaria, 18 id. tejidos, 900 sacos arroz, 
6 fardos papel, 100 capas añil, 28 id. vino 
y 5,000 Id, leche,. 
Para Matanzas 
Silvelra, Linares y Ca.: 5 cajas quesos. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 18 bultos efec-
tos. 
Jrechaga y Ca.: 8 id. id. 
Orden: 22 id. id., 506 id. hierro, 200 ga-
rrafones vacíos y 68 fardos paja. 
Para Cárdenas 
Orden: 26 bultos hierro y 20 Id. efec-
tos. 
Para Manzanillo 
M. Muñiz: 66 bultos efectos. 
Iturbe: 400 cajas conservas. 
Orden: 24 bultos efectos, 110 cajas con-
servas, 200 sacos arroz, 50 cajas aguas mi-
nerales. 
Para Clenfuegos 
S, Balbín Valle: 100 cajas leche, 2,000 
sacos arroz. 
J . Mont: 200 Id. Id. 
J . Ferrer: 500 Id. Id. 
Orden: 162 bultos maquinarla, 500 Id, 
hierro, 123 id. efectos. 4 id. tejidos y 400 
sacos arroz. 
260 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Chllds y Ca. 
En lastre. 
261 
Vapor noruego "Vitalia," procedente de 
Jacksonvllle, consignado a Daniel Bacon. 
C. García Zabala y Ca.: 10,000 sacos 
abono. 




Vapor español "Riojano," procedente de 
Liverpool y escalas, consignado a H . As-
torqui y Ca. 
D E L I V E R P O O L 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 500 sacos arro». 
J . Recalt: 25 cajas ginebra. 
Restoy y Otheguy: 25 id. id. 
Wickes y Ca.: 250 sacos arroz. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 caja tejidos. 
E . Sarrá: 60 id. hojalata. 
R. Valdés y Ca.: 1 id. tejidos. 
Q. Pérez: 9 bultos efectos. 
Fernández y Maza: 6 id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 952 id. id. 
Váidas, Inclán y Ca.: 53 id. tejidos. 
A. lucera: 7 id. efectos. 
Briol y Ca.: 2 id. id, 
C. Hempel: bl id. id. 
Pomar y Graiño: 6 Id. Id. 
Méndez y Gómez: 3 Id. id. 
P. Alvarez: 2 Id. id. 
New Revolutlon: 1 Id. Id, 
R. Carmena y Ca.: 9 Id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca,: 5 Id. sal y 30 Id 
B0Sabatés y Boada: 120 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca,: 17 Id, efectos. 
Fernández y Ca,: 1 Id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 3 cajas tejido». 
Pernas y Ca.: 5 Id. efectos. 
F . J . González: 8 id. id. 
M. Viar: 163 bultos hierro. 
J . Aguilera y Ca.: 63 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 22 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 6 id. id. 
Suárez y Hno.: 5 id. id. 
Fuente. Presa y Ca.: 606 Id. Id. 
Aspuru y Ca.: 40 Id. id. 
Moretón y Arruza: 22 id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 5 Id. Id. 
J . Alvare-z: 12 id. id. 
G. Acevedo: 154 id. id. 
Ibern y Ca.: 67 id. Id. 
Marina y Ca.: 7 Id. Id. 
Linares y Garín: 14 id. id. 
E . Menéndez: 22 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 47 Id. Id. 
Canosa y Casal: 17 id. id. 
Ortiz y Díaz: 16 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 10 Id. Id. 
Abril y Alonso: 31 id. Id. 
E . Olavarrieta y Ce 25 Id. Id. 
Orden: 117 Id. Id., 16 id. tejidos, 53 Id. 
efectos, 30 id. cristales de sosa, 40 Id-
clorato, 103 tambores sosa, 6 id. maqul-
naria, 998 sacos arroz, 1,715 Id. abono y 
24 cajas galletas. 
D E BILBAO 
Consignatarios: 30 cajas chorizos, 26 ba-
rriles vino y 1 capor accesorios. 
Las Reparadoras: 7 cajas cera. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 14 fardos al-
pargatas. 
L . L . Agulrre y Ca.: 5 cajas armas. 
Romagosa y Ca.: 124 cajas conaerraa. 
A. S. Villa: 50 barriles vino. 
Romafiá, Duyos y Ca.: 60 id-, 6 bocoyes 
y 10 barriles Id, 
J . Arruti: 25 barriles Id. 
Ataola Ibarra y Ca.: 10 bordalesas y 
3014 id. 
F . Andraca: 60 ld„ 20 bordalesas y 50 
medias id. 
Humara y Ca.: 21 bordalesas, 2512 y 
25|4 id. 
A. Sotelo: 10 bordalesas y 40¡2 id. 
J . Mayares: 3¡4 y 10 bordalesas Id. 
Restoy y Otheguy: 10 id. Id. y 5 cajas 
bacalao. 
G. Suárez: 15|4 pipas y 1 bocoy y 6|2 
bordalesas vino. 
I .Laurrieta: 2514 Id. 
Schwab y Tlllmann: 300 cajas Id. 
Díaz y Guerrero: 5 barricas id. 
E . Morán: 10 bordalesas id. y 1 Id. vi-
nagre. 
Orden: 2 cajas efectos y 2714 pipas vino. 
D E L A CORUÑA 
Pita y Hno.: 100 cajas conservas. 
R. González: 10 id. efectos. 
Romagosa y Ca.: 1,835 cestos cebollas, 2 
cajas unto y 8 id. lacones. 
Suárez y López, 400 cajas hojalata y 
200 cestos cebollas. 
L a d e r a s , Calle y Ca.: 820 id- Id. 
Costa y Barbeito: 20 cajas unto. 
D E VIG O 
A Romero: 50 cajas aguas minerales y 
9 id. coaBervas. 
Rodríguez, Mlfián y Ca.: 50 Id. Id. y 17 
barriles vino. 
V. Hermosa: 6 bocoyes Id. 
Suero y Ca.: 500 cajas conservas. 
A. Rodal: 2 Id. aguas minerales, 
Lykes y Ca.: 554 cajas conservas. 
Orden: 160 Id. id. 
D E SANTANDER 
Consignatarios: 4 cajas papel. 
F . Soberón: 60 atados cestos. 
A. Alvarez: 1 caja efectos. 
Romagosa y Ca.: 100 Id. conservas. 
J . López R.: 5 id. efectos. 
J . Balcells y Ca.: 100 Id. fibra. 
F . A. González: 6 cajas aguas minerales. 
M. Johnson: 400 Id. Id. 
D E PASAJES 
J . Goyer: 50 barriles vino. 
J . Recalt: 4 bordalesas Id. 
R . CampellQ: J.8 barrios id. 
J . Llovera: 4 fardos alpargatas. \ 
R. Moscoso: 10 cajas y 7 barriles vinot 
Brunschwig y Pont: 12 barricas tiflo. 
Loidi, Erviti y Ca.: 20 barriles id. 
Vidaurrázaga, C. y Ca.: 13 fardos tejidos. 
Lavín y Gómez: 100|2 bordalesas vino. 
E Miró y Ca.: 25 id. y 5012 id. 
P. Fernández y Ca.: 13 cajas efecto». 
Fernández, Castro y Ca.: 9 Id. Id. 
Fernández y González: 50 cajas agu»^ 
minerales. 
M. García: 10 barriles vino. 
J . M. Bérriz e hijo: 34 bordalesas Id. 
Canals y Ca.: 254 pipas id. 
J . Regó: 3 bocoyes, 11 barrioaa y H 
cuartos id. 
Ballestó, Foyo y Ca.: 30014 id. 
A Romero: 30 bordalesas Id. ^ 
Restoy y Otheguy: 25 barriles Id. 1 
Landeras, Calel y Ca.: 20 id. y 10 borda* 
lesas Id, ^ ^ , . 
Echavarrl, Lezama y Ca,: 100 barrile» Id, 
M. Nazábal: 30 & id, 
Marina y Ca.: 50 id. miño. j ^ J 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES J 
Binetes del Banco Español de la I»l» dt 
Cuba contra oro, de 3H » 
Plata española contra oro español 
9914 a 9 9 H 4 
Groenbacks contra oro espaML ^ 
110 a 110% j i f 
T A L O R S B ' ^ 
Com. Van4 












Empréstito de la República 
de Cuba 114 
IC. de la República de Cu* 
ba. Deuda Interior. . . . 108 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 
Obligaciones hipotecarla» F . 
C. de Clenfuegos i VI-
Hadara „, u N 
U1. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén 1 M 
Id. primera id. Gibara t 
Holguln . . . . . . . . 
Banco Terlrtorlal 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. , . , « . . . • 
Bonos de la Harán a Elec-
tric Railway's Co. (m 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . * 
Obligaciones genérale» (per-
petuas) consolidade» de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana M . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 l l t 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 1886 J 
1897 m 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wats» 
Work» „ M 
Idem hipotecaria» Central 
azucarero "Olimpo" . . .; I I 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" o M 
Obligaciones Genérale» Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. » . . . . . « 
Empréstito de la República 
Matadero Industrial. * , , «• 
Fomento Agrario. „ K , , 
Fomento Agrario, . . , < 
Cuban Telephone Co, . , w 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba. ^ 96% 6 6 ^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , 
Banco Nacional de Cuba, ^ 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste v 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas , 3 
Id. id. (comunes) . . . y 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas | 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. .• 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S v 
neamlento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Co. (preferentes) 
Ca. Id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Mar 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctt 
Bpfrltus 
Ca. Cuban Telephone. , , , 
Ca. Almacenes y Muelle» 
Los Indios 
Matadero Industrial. , . , 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 104H 
Banco Territorial de Cuba. 180 
Id. Id. Beneficiadas, . . . 38 
Cárdenas City Water Work» 
Company N 
Ca, Puertos de Cuba. . . . 76 79^ 
Habana, Septiembre 3 de 1911. 
E l Secretarlo. 







































Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
SECCION DE FILARMONIA 
S E C R E T A R I A 
Conforme previene el Reglamento de es» 
ta Sección el curso escolar de 1912-13 
deberá comenzar el próximo mes de Sep-
tiembre, quedando abierto desde esta fe-
cha el período de matrícula—las que se ex-
pedirán, como de costumbre, en la Secre-
taría General de la Asociación—para las 
asignaturas siguientes: Solfeo, Plano, Vio 
lín, Mandolina, Flauta, Bandurria y Gul« 
tarra para varones, y Solfeo y Plano para 
señoritas. Lo que se hace público por es» 
te medio para geneml conocimiento. 
Habana, Agosto ;í9 de 1912. 
10190 
E l Secretario, 
Sabino S. Crespo. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Septiembre 3 de 1 9 » . 
H A B A N E R A S 
Las bodas de anoelie. 
Una, en la iglesia de Guadalupe, a 
las nueve, que fué la de la señorita 
A'delaida de la Costa y el señor Fer-
nando Hiráldez de Aeosla, el joven c 
inteligente taquígrafo del Senado que 
es hijo de un antiguo periodinta. 
Novia muy graciosa, muy elegante. 
A todos dejó encantado en el̂  tem-
plo al aparecer, airosa y gentilísima, 
luciendo una toilette de gusto admira-
ble. 
Fué apadrinada la boda por la se-
ñora Julia de la Costa de Hiráldez, 
la respetable madre del novio, y el dis-
tinguido caballero Emilio de la Costa, 
padre de la desposada, actuando como 
testigos por ésta los doctores Joaquín 
de Freixas y Enrique Anglada. 
Y como testigos del novio el doctor 
Angel A. Aballí y el distinguido pe-
riodista Tomás Julia-
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ést-n era un grupo de seño-
ritas entre el cual contábanse Ampa-
rito Euiz, Mercy Pallares, Celia Mora-
les, Mercedes y Pilar Ureña, Conchita 
Oliva. Digna Meyemberg, Amalina del 
Hoyo, F'idelina y Blanca de la Cosía, 
Oonchita -y Eloísa Oliva, Angelina 
Díaz, Blanquita y María Teresa Co-
mentes, Amparo de la Guardia, María 
del Solar, Finita Alonso, Adela Ri-
chard, Josefina • Alonso, Nena Altar, 
Anita Bosca, Herminia Agueda, Es-
ther y Consuelo Viñé, María y Gracia 
Pablo Blanco, Ana Luisa, Celia y Mer-
cedes Olivera y las tres interesantes 
hermanas Hortensia, Minina y Amali-
ta Anglada. 
Y entre un grupo de señoras, haré 
mención de tres que son igualmente jó-
venes, bellas y distinguidas. 
Me refiero a Edelmira Machado de 
Carrerá, Herminia Martín de Radelat 
y María Isabel Navarrete de Anglada. 
Después, reunida la concurrencia en 
la casa de la calle, do Manrique que es 
refideneja de la distinguida familia 
de la novia, se sirvió en obsequio de 
todos un buffet magnífico. 
Los votos repetíanse en la misma 
fórmula y la misma expresión. 
Todos por la felicidad de Adelaida 
y su.dichoso elegido en la gloria de su 
hogar y la ¿^grV de sus corazones. 
L a otra boda. 
Celebrábase media hora después que 
la anterior en el templo de Monserra-
te y ante un selecto y lucido concurso. 
¿Los novios? 
Eran la señorita Margarita Caábro, 
delicada y gentilísima, y el joven Al-
fredo Suárez Hernández, distinguido 
oficial de la Guardia Rural. 
Brillante fué la ceremonia. 
L a novia, ataviada con gusto exqui-
sito, irreprochable, fué objeto de todos 
los elogios. 
Estaba preciosa. 
Sus padres, el señor José 'G. Caá-
bro y la señora Micaela Reyes, fueron 
los padrinos de la boda, suscribiendo 
el acta matrimonial, como testigos por 
parte de la misma, el doctor Manuel 
Valdés Rodríguez y el señor Federico 
Tariche y, por parte del novio, los so-
ñores José Antonio Bernal y Ramón 
Martín, oficiales ambos de la Guardia 
Rural. 
Entre la concurrencia, Lolita Fer-
nández de Velazco de Montalvo, tan 
bella y tan interesante. 
Y también las distinguidas señoras 
de Avales, viuda de Montejo, Josefina 
Alentado de Rodríguez Lendián, Vi-
llada de Valdés Rodríguez, de Llano-
ras, de Tariche y de Fernández. 
Parmi les demoiselles: las de Mon-
tejo, de Tariche y de Plá. 
Esta última, Esther, tan graciosa. 
Llegue hasta los simpáticos desposa-
dos de anoche el saludo del cronista. 
Saludo que es mensaje de mis de-
seos por su felicidad. 
Grande y completa. 
m * 
E n Albisu, 
Fué un gran éxito, comj estaba pre-
visto, la fiesta teatral de Mariano 
Alarcón. 
E l popular coliseo ofrecía anoche 
un bello aspecto realzada sus principa-
les localidades por la presencia de un 
público numeroso entre el que desco-
llaban familias muy distinguidas de 
la sociedad habanera. 
Fueron todos los aplausos y fueron 
todos los honores para Alarcón. 
E l héroe de la noche. 
Rindió una hermosa jornada en su 
cuádruple carácter de autor, de con-
ferencista, de actor y de poeta. 
Matices todos de un talento lleno de 
bríos y entusiasmos. 
¡ Qué aplaudida su poesía! 
Dedicada a la mujer cubana vibra-
ba en setitimiento, en ternura y en de-
licadeza. 
Y la recitó magistral mente. 
j Sean todo felicitaciones para el no-
table literato español que a su paso por 
la Habana no recibe más que agasajos 
y distinciones de los que saben apre-
ciar sus muchos y relevantes méritos. 
Fuerza es decirlo. 
Hay ep Alarcón una bella palabra 
y una pluma brillante. 




Entre los que han regresado última-
mente del extranjero cuéntase el an-
tiguo corredor de la Bolsa de la Ha-
bana don Femando Garrido y Mon-
tero, padre del querido amigo Carlos 
Garrido, director de La Prensa, quien 
se encuentra en Nueva York acompa-
ñado de su simpática y distinguida fa-
milia. 
También están de vuelta los jóvenes 
y distinguidos esposos Mercedes Villa-
mil y Miguel Díaz. 
Hoy embarca para New York, por la 
vía de Key Wesl, ¿1 doctor Enrique 
Porto. 
Va también por igual vía el conocido 
notario y amigo muy simpático An-
tonio G. Solar acoiupañado de su hijo 
Antonio Martín. 
Seguirá viaje a Europa. 
Tiene tomado pasaje en el Olympi.c 
para reunirse en Londres con su fami-
lia y regresar, después de corta tem-
porada, a nuestra ciudad. 
Mañana embarca el señor Martín 
N. Glynn rumbo a los Estados Uni-
dos. 
Y para el sábado tiene anunciado su 
viaje el conocido joven Piquín Fau-
tony, quien va a las Montañas, para 




E l profesor Masriera, que ha vuel-
to de su temporada en Cmnpoamor, 
ofreció la noche del sábado un concier-
to en honor de los huéspedes del lindo 
hotel. 
Concierto escogidísimo. 
A su mayor lucimiento contribuye-
ron valiosamente Pilarina d'e Piquor, 
que posee una voz preciosa, fresca y 
bien timbrada, y otra dama tari aplau-
dida siempre en análogas fiestas artís-
ticas, como María Teresa García Mon-
tes de Giberga, 
También es justo hacer mención de 
las señoritas Plá, Rodrigo y Masriera. 
Las tres colaboraron bellamente en 
el brillante éxito de esta artística soi-
rée que tuvo por auditorio a un gru-
po de damas tan distinguidas como la 
señora del Secretario de Gobernación, 
la ilustre educadora María Luisa Dolz, 
Patria Tió de Sánchez Fuentes. Mar-
got dé Cárdenas de Montes y las se-
ñoras de Ernesto Calbó, de la Torre y 
de Menéndez, 
Entre los caballeros, el señor La-
derva. Vicecónsul de España. 
Y los señores Laredo Brú, Eduardo 
Giberga y Fernando Sánchez de Fuen-
tos. 
Una fiesta deliciosa. 
E l profesor Masriera ha vuelto al 
Vedado para reanudar las clases en su 
acreditado centro ae educación artís-
tica. 
E l domingo, por la tarde, mi ami-
guita Josefina Valverde, hija de los 
esposos Chepita Rodríguez y Antonio 
L . Valverde, reunió en su casa del Ve-
dado a sus amiguitas para, despedirse 
de ellas con motivo de su próximo in-
greso en el Colegio del Corazón de Je-
sús del Cerro. 
La fiesta muy animada. 
Allí estaban las niñas de Espinosa, 
Kloer. Heydrich. Palacios, Maruri, 
Omeñaca, Pino. Ruiloba, Estrada, 
Gassó, Pulido, Casas, Goizueta, Saba-
tés, Cintra, Taillefer, Faurés, Manti-
lla y muchas más, i ¡ue con sus juegos 
y bullicio convirtieron la casa, doran-
te las tres horas de la fiesta, en un 
centro de alegría completa, sin lími-
te . . . 
Josefina y su hermanita María An-
tonia hicieron los honores de la fiesta 
a las mil maravillas. 
Encantadoras las dos. 
E l paseo deli Malecón. 
Paseo de los martes, con el alieiento 
de la retreta de la Banda del Cuartel 
General, y que es siempre una de las 
notas de alegría de la vida habanera. 
Y por la noche, en Payret, una va-
riada y bonita función. 
También de moda. 
FNRIQUE PONTANTLLS. 
P a r a l a s u ñ a s 
A las damas que deseen tener unas uñas I 
impecables, les recomendamos como sin 
rival, la Crema "Aura," que es el mejor 
producto en el mundo. 
Depósito: " E l Encanto," Galiano y 
San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
MARIANO A L A R C O N 
L a Novela y el Teatro 
Hace ya algunos años, no muchos, que 
Vicente Blasco Ibáñez nos decía, recor-
dando cierto refrán francés, que así como 
en París todo acaba en canción, en Espa-
ña todo acaba en teatro... 
España—nos contaba—es la nación del 
teatro. Aparte de París, con su enorme po-
blación flotante, ansiosa de divertirse y 
que impone una incesante variedad, ¿qué 
otra capital existe en Europa, que no sea 
Madrid, donde se verifique todas las no-
ches el estreno de una obra? 
Madrid necesita aplaudir o silbar diaria-
mente a un autor. 
E l teatro lo llena todo y pocos son los 
españoles que no se preocupan de él. La 
prensa que dedica unas cuantas líneas a 
los libros nuevos (cuando se digna hojear-
los) y tiene confiada en muchos casos la 
i crítica de novelas, versos y obras científi-
cas, al más infeliz de los redactores, de-
dica diariamente un pa? de columnas a la 
producción teatral, hablando de lo que hi-
zo, de lo que ha hecho y de lo que pien-
sa hacer el más insignificante de los au-
tores del llamado "género chico." 
Y agregaba Blasco, algo irónico: 
¿Quién puede decir que España es un 
país poco literario, que tiene en la pobre-
za a sus escritores?... Es cierto que los 
que escriben libros apenas sacan de su 
trabajo para vivir. Cuando se llega a la 
celebridad, por ejemplo en la novela, y se 
ha conquietado al reducido público, per-
diendo la esperanza de vender un ejem-
plar más, el novelista saca de su pluma lo 
indispensable para vivir con cierta de-
cencia. ¡En cambio el teatro!... En Es-
paña hay más de media docena de auto-
res teatrales que cobran anualmente de 
cien mil a ciento cincuenta mil pesetas. 
Y los que ganan de treinta mil a sesenta 
mil, casi son legión. 
Esta ganancia es segura; tan segura co-
mo la de los productores de artículos de 
primera necesidad: tan poco expuesta a 
variaciones, como la del panadero, sin el 
cual no podemos vivir. 
En España es el teatro algo indispensa-
ble para la existencia nacional. E l espa-
ñol se aburre solo, y aun sospecho que se 
aburre más si está en la antipática com-
pañía de un libro. Necesita juntarse en 
masa y que le "cuenten un cuento," sin 
necesidad de concentrar su comprensión y 
de fatigar los ojos en la lectura. Esta ne-
cesidad ha poblado de escenas el terri-
torio español. 
No hay villa de más de mil habitantes 
que no tenga un teatro. En las aldeas se 
convierten muchas veces en escenario loa 
pajares y hasta los pesebres. L a monóto-
na vida provinciana despierta en el es-
pañol esa alma arrogante, bravucona, afi-
cionada a aventuras y gallardías que dor-
mita en todos nosotros... 
Luego, nos añadía, definitivo: 
Aun en las esferas más altas de la li-
teratura la seducción del teatro ejerce sus 
encantos. E l glorioso veterano Pérez Gal-
dós hasta olvidó la novela para pensar 
únicamente en las tablas. L a Pardo Ba-
zán también hizo, aunque con desgracia, 
sus tentativas teatrales. 
Los maldicientes explican esta evolu-
ción en las aficiones por el mucho dinero 
que da el teatro. No es cierto. L a razón 
es otra. E l noveKsta aunque sea célebre 
no ve al público, no está en comunicación 
con él, no recibe directamente los aplau-
sos. Puede leer los artículos que le de-
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dica la crítica; pero la crítica no es el 
publico, ni sus gustos resultan iguales..'. 
Y así comprendo el caso de Galdós y de 
otros, que encerrados toda la vida en su 
despacho, sin contacto con el público, de-
sean a la vejez, verse frente a él, recibir 
el aplauso entusiasta, la aclamación calu-
rosa, directamente, sin mediación del pe-
riódico. 
Vosotros—concluía—los que leéis libros, 
los que adoráis a un autor favorito, no po-
déis imaginaros la existencia aislada de 
éste, sus dudas y vacilaciones. Le elogiáis, 
pero él no lo sabe: lloráis tal vez sobre 
sus páginas, pero él no lo ve. E l librero 
le dice que sus volúmenes se venden, pe-
ro ¿a qué manos irán a parar? ¿De qué 
modo serán l e í d o s ? . . . L a joven entusias-
ta e ingenua que escribe una carta al no 
velista favorito, el hombre que le envía 
una felicitación de varonil entusiasmo, no 
saben ciertamente el bien que hacen, la sa-
tisfacción que proporcionan al artista le-
jano y aislado, animándolo para seguir 
su marcha. Esas cartas no se contestan 
las más de las veces, pero se recuerdan 
siempre... 
Y he aquí el caso de Alarcón, el insa-
ciable. 
Fué periodista, fué novelista, fué poe-
t a . . . Pero quiso más: anheló el aplau-
so directo. Y entonces dió conferencias, 
y se hizo actor, y escribió dramas... 
¿Que en todo no puede ser igualmente 
grande? 
Claro que no. 
Ni él pudo nunca pretenderlo. 
Pero lo innegable es que Mariano Alar-
cón ha sabido, al fin, triunfar, y anoche 
nos ofreció la prueba en Albisu. 
Comenzó la fiesta por el estreno de un 
saínete, ' E l casamentero," en el que si 
poco hubo de poner Alarcón de su ingenio, 
menos, mucho menos, pusieron los intér-
pretes . . . 
E l desquite vino, inmediato, con la her-
mosísima conferencia del propio Alarcón 
sobre "Las almas femeninas de Benave*!-
te." Y en esto sí, en esto obtuvo nues-
tro admirado amigo un triunfo digno del 
nombre radiante bajo el que se amparaba. 
E l exquisito espíritu del glorioso maestro 
nos fué servido en cáliz de oro. 
Seguidamente nos deleitamos, aunque 
atormentando nuestra alma, con el inten-
so esbozo de tragedia campesina "Hijos 
de Adán," que nos trajo una apasionada 
ráfaga de emoción y de arte . . . Alarcón, 
como autor y como actor, venció en toda 
la línea. Y compartió los aplausos con 
Lis Abrines, Enriqueta Sierra, Pilar Fer-
nández, Rosario Rodríguez, Soriano y Cas-
tro. 
Terminó la velada con una inspiradísi-
ma poesía a "La Mujer cubana." 
Y cantó victoria el poeia. 
¿Qué más podía pedir? 
Alarcón nos ha demostrado que es al-
guien: más autor que actor, y más nove-
lista que dramaturgo, y aun que poeta... 
Yo—ingénuamente lo declaro—preferiré 
siempre "En campo de gules" o " E l na-
rrador de parábolas" a estos "Hijos de 
Adán," que anoche, al conmovernos, le 
aplaudimos tanto. 
Para mí ese aplauso que buscó—y lo en-
contró—Alarcón, me hace pensar con nos-
talgia en los callados éxitos del novelis-
ta: en el novelista con sus dudas, sus va-
cilaciones en una soledad a la que apenas 
llegan los ecos lejanos del públ ico . . . 
Como Blasco nos confesaba, se necesita 
una fe inconmovible, una vocación religio-
sa para continuar la obra, y aun así, mu-
chas veces, llega la duda cruel, paralizan-
do la mano... 
Alarcón sabe lo que es eso. 
Y, porque lo sabe, saltó, ambicioso, al 
más a l l á . . . 
Cristóbal D E L A H A B A N A . 
* • • 
ECOS 
"La intervención cubana" sigue llenan-
do el Nacional, y lo ha de llenar todavía 
muchas noches, al conjuro mágico del 
triunfante ingenio de Villoch. 
Hoy. "No hubo tales alzados" y "La in-
tervención cubana." 
—Mañana, miércoles blanco... 
—Pronto, reestreno de "Cinematógrafo 
cubano." 
Martes de moda es hoy en Payret, don-
de la Cuba Films Co. tan brillante cam-
paña está realizando. 
E l programa de esta noche es selectí-
simo. 
A las ocho y cuarto.—"Criado impostor," 
"Baile de máscaras" y " E l camino del 
mal." 
A las nueve y cuarto.—"Odio de aldea," 
"Max bandido por amor" y estreno de "La 
Gioconda," hermosa y magistral película 
en cuatro partes, de la famosa casa Pa-
thé, que, atenta siempre a la actualidad, 
aprovechó la del robo de la Monna Lisa 
para reconstituirnos, cinematográficamen-
te, los trágicos amores de aquella mujer 
inmortalizada por los pinceles de Vinel. 
—Mañana, estreno de las "Actualidades 
número 35." 
— E l jueves, "La lucha entre el amor y 
el deber," creación de arte de la Nordisk. 
— Y a propósito de la Cuba Fi lms Co. 
En el Teatro Terry, de Cienfuegos, ha 
inaugurado, con éxito excepcional, su cam-
paña de cinematografía a la europea. 
La Cuba F i lms Co. sigue, así de triun-
fo en triunfo por toda la República. 
» 
E l Gran Teatro del Politeama, gracias 
al maestro Gay, ha recobrado el esplendor 
üe sus mejores noches. 
Hoy, dos selectas tandas. 
En la primera, " E l amor que pasa" y 
" E l canciller negro." 
En la segunda. " E l antifeminista" y 
"Sangre de charlatanes." 
—Mañana, "La nave de los leones." 
—Pronto, "La doble vida." 
Hoy en Albisu: "la herencia del tío" y 
" E l señor cura." 
* 
Reaparece en la tanda inicial del Casi-
no la festiva zarzuela "Mlssissippi," ori-
ginal de los chistosos autores Antonio Pa-
so y García Alvarez. 
"Mlssissippi" es obra que tiene la gracia 
por quintales. 
Integran los alicientes de la segunda 
sección el juguete cómico en película " E l 
idilio de la granja" y la reprise de la zar-
zuela de Jackson Veyan y Torregrosa "La 
señora capitana," triunfo personal de Pa-
lomera. 
Atara y Román estrenan en la última 
tanda el bello baile español titulado "La 
conquista del torero." 
— E n la función del jueves próximo " E l 
canciller negro." 
« 
Anoche se celebró en Martí el beneficio 
de María Pardo, la encantadora estrella, 
que fué aplaudidísima y obsequiada con va-
liosos regalos. 
Hoy: "¿De quién es la culpa?," "La le-
yenda de Manajú" y "La hija del Chilam-
pín." 
Esta noche en Norma: 
"Marta y Magdalena." "Un marido en 
el campo" y "Bondad culpable." 
Tres preciosas películas de Santos y Ar-
tigas. 
* 
Mañana, en el Cinematógrafo de Calza-
da y Paseo—Vedado-—se celebrará una 
gran función a beneficio de la quinta Com-
pañía de Bomberos, de la Habana. 
Se estrenarán magníficas películas, can-
tará y bailará la Petite Nelly, se presen-
tará el terceto Floro y la compañía de 
Alejandro Garrido representará la come-
dia "Golondrina." 
Y se llenará el salón. 
m 
Mañana debutará en Turín la nueva 
compañía de Mateizán. 
Cordialmente le deseo muchos triun-
fos . . . 
Tantos como llenos. 
C . de la H . 
PARA HOY* 
Nacional.—"No hubo tales alzados." "La 
intervención cubana." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"La herencia del tío." " E l se-
ñor cura." 
Gran Teatro del Politeama.—Cine-Con-
cert. 
Cas ino .—"El Mississlppi." "La señora 
capitana." 
Martí.—"¿De quién es la culpa?" "La le-
yenda de Manajú." "La hija del Chilam-
pín." 
Norma.—Cine. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A4271 
f¡ 2762 ^g. j 
N O O L V I D A R S E 
que á mediados de este mes se 
termina la liquidación que en 
S . R A F A E L 3 6 / 2 
está üevando a cabo 
E L ENCANTO 
¡¡GRANDES REBAJAS EN LOS PRECIOS!! 
Es de positiva conveniencia conocerlos personalmente 
S 0 / / 5 , H e r m a n o y C o m p a ñ í a . 
D E A R T E 
E l beneficio de Meroles 
Promete ser un acontecimieiito ar-í 
tístico la velada en honor del vet3ra-
no cantante don Pablo Meroles, cotn-
pañero del gran Oayarre en el Teatro 
Real de Madrid durante muchas tt-m-
poradas, y bajo de fama que ha can-
tado en los primeros teatros del mun-
do. 
Don Pablo sentó sus reales en la 
Habana, dedicándose a la enseñanza 
del canto, y sus discípulos, que le pro-
fesan singular afecto, preparan QI 
concierto con elementos propios, o 
sea de su Academia, y otros que se 
han sumado al homenaje del '"Mefis-
tófeles" y "Marcelo" de otros tiiin-
pos. 
Entre los que integran el programa 
de la gran velada, se citan a las se-
ñoritas María Cosculluela y Esperan-
za Miró, el tenor Dominicis.. el baríto-
no Marín, el violinista Lino Coscu-
lluela y otros más que no recuerJo, 
interpretándose piezas de canto, un 
acto de "Fausto," obras de concier-
to, entre ellas una " E l e g í a " del maes-
tro Guillermo M. Tomás, un "vais^ 
de Strauss y una "Serenata" dedl-
cada al Rey de los belgas. 
L a dirteción de la orquesta está a 
cargo del maestro Guillermo M. To-
más. 
Distinguidas señoritas patrocinan 
•er concierto, y sabemos que se lian 
vendido todas las localidades. Está 
asegurado, pues, el éxito de la vela-
da, y bien lo merece el renombrado 
y viejo artista, cuyo mayor timbre de 
gloria es su modestia. 
Un detalle: el maestro Guillermo 
M. Tomás ha ofrecido gratuitamente 
la "Orquesta Sinfónica," que se com-
pone de cincuenta profesores; rasgo 
que le honra. 
R A F A E L PASTOR. 
V I D A R E L I G I O S A 
E N E L C E R R O 
L a fiesta mensual que los cahalleros d » 
votos de "San Antonio de Padua" debían 
celebrar el día 8 del actual en la Parro-
quia " E l Salvador del Mundo," se trans-
fiere para el domingo 15, a fin de que se 
pueda hacer la fiesta y novena de la pa-
trona de los cubanos "Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre," según costumbre. 
Lo que se pone en conocimiento de loa 
caballeros devotos de "San Antonio da 
Padua" y de los feligreses de la Parro-
quia en general. 
NUESTRA BIBLIOTECA 
Balzac.—El hijo maldito. 
„ Catalina de Médicis. 
„ Luis Lambert. 
„ Fisiología del matrimonia, 
„ Disgustillos de la vida conyugal 
„ E l Diputado de Arcís. 
„ Los Chuanes. 
„ E l médico rural. 
,, E l cura de aldea. 
„ Los aldeanos. 
„ L a casa Nicigen. 
„ L a prima Bel. 
„ E l primo Pons. 
„ E l asunto tenebroso. 
„ Reverso de la Historia contea 
poránea. 
,, Las rivalidades. 
Bances Cándame (Francisco).—Por su Rey 
y por su dama. 
M „ E l duelo contra su dama. 
E l sastre del Campillo. 
„ „ Las mesas de la foríuna, 
„ „ E l esclavo en grillos d» 
oro. 
V A R I E D A D E S 
Entre la variedad de ricos perfumes, he* 
mos visto unos hermosos cojines de seda 
que reúnen todas las condiciones necesa-
rias para su recomendación. Decorados 
con lindas pinturas, son propios para co-
locar en donde quiera que haya ropa, la 
que se impregna de su sutil y delicado 
olor que está formado por extractos do 
esencias escogidas. E s el importador de 
ésta hermosa novedad, el señor Pedro Car-
bón, el cual los vende en "Roma," el acre-
ditado estableciimento de variedades, si-
tuado en Obispo 63. 
A N U N C I O S V A R I O S 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(KI Pelo IVeero y JauiAs Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No V.ñm 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Drogruerlas y Bo-
ticas. Depós i to s : Sarrá, Johnson. Tnque-
che! y Americana 
10186 26-30 Ag. 
D O C T O R J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial ista en la curación radical de la4 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tésicos, pudiendo el paciente continuar sua 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. 
Crespo 7, enquiña a Refugio, altos. A 2504. 
9"55 26t-20 Ag. 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . , E L IRIS 
Unico Receptor: ANTONIO A G V L L O 
San Ignacio 55—Tel. A-59C6—Apartado 122| 
H A B A N A 
9320 26-8 A. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SErvH-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
V 2798 Ag. 1 
U X A S E Ñ O R I T A I T A L I A N A , E D U C A P A 
en I n g l a t e r r a y extremadamente cul ta , se 
ofrece para e n s e ñ a r i n g l é s , f r a n c é s e i t a -
l iano. Su m é t o d o de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y r á p i d o y da clase a domic i l io . D i r e c c i ó n ! 
Ho te l Trotcha , Vedado 
10219 26m- l 26t-2 Sbre. 
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